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RESUMEN 
 
 
Granobles Torres, J.C. Formulación del plan de desarrollo de la ganadería del 
departamento del Quindío, 2010-2019, a partir del enfoque de sistemas de producción. 
Trabajo de grado. Magister en Sistemas de Producción Agropecuaria. Manizales, Caldas, 
Colombia.: Universidad de Caldas. Facultad de Ciencias Agropecuarias, 2011. 110 p. 
 
Se realizó el análisis de los sistemas de producción bovina en el departamento del 
Quindío, a través de las técnicas de caracterización y tipificación, teniendo como ejes los 
componentes económico, social y ambiental. A partir de la caracterización de los 
sistemas de producción, se determinaron las debilidades y amenazas del sector 
ganadero del departamento y se diseñaron alternativas para el desarrollo de la ganadería 
en el periodo 2010 – 2019. El análisis de los sistemas de producción se complementó con 
la información de estudios como Visión Colombia 2019 II Centenario, Plan de Desarrollo 
Nacional 2.006 – 2010, el Plan Estratégico de la Ganadería 2019 y el Plan de Desarrollo 
Quindío 2.006 – 2010, de manera que articule la problemática de los productores con las 
políticas oficiales, gremiales y departamentales. A partir del análisis de sistemas y la 
articulación con los planes de desarrollo se encontraron cinco problemas de tipo 
económico, tres problemas de tipo social y cuatro de tipo ambiental prioritarios para la 
ganadería del Quindío, a cada problema se le asignó un objetivo para su solución, los 
objetivos se agruparon en estrategias, a partir de las estrategias encontradas se 
generaron tres programas: “Una ganadería Competitiva para el Quindío”; “Una Ganadería 
Equitativa para el Quindío”; y “Una Ganadería Sostenible y Amigable al Medio Ambiente”. 
A partir de los tres programas planteados y sus respectivas estrategias se generaron un 
total de doce proyectos que deben realizarse para desarrollar la ganadería del 
departamento en el periodo 2010 – 2019. 
 
Palabras Claves: Sistemas ganaderos, Sistemas de Producción, Quindío, 
Caracterización, Tipificación, Política, Plan de  Desarrollo, Programas, Proyectos.  
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A analysis was achieve of livestock systems in the Quindío state, through the 
characterization and classification techniques, having as main economic components, 
social and environmental. From the characterization of production systems, identified 
weaknesses and threats to the livestock department and designed alternatives for 
livestock development in the period 2010 to 2019. The analysis of farming systems are 
supplemented with information from studies like Visión Colombia II Centenario 2019, the 
National Development Plan 2006 to 2010, the Strategic Plan of the Livestock 2019 and 
Development Plan Quindío 2006 to 2010, articulated of the farmers problems with 
government policies, trade associations and states. Effective systems analysis and 
coordination with development plans were five economic problems, three social problems 
and four environmental priorities for the livestock of Quindío, each problem was assigned 
a objective for its solution. The objectives were grouped into strategies, from the 
strategies found three programs were created: "A Competitive livestock for Quindío" "A 
Fair for Quindío Livestock" and "A Sustainable Livestock and Environment Friendly." From 
the three programs set their own strategies and generated a total of twelve projects to be 
undertaken to develop the livestock of Quindío state in the period 2010 to 2019.  
 
 
Keywords: Livestock systems, Farming systems, Quindío, Characterization, 
Classification, Policy, Plan Development, Programs, Projects. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
 
La constitución política de Colombia de 1991 ordena a las entidades territoriales elaborar 
y desarrollar planes de desarrollo de manera concertada con el gobierno nacional, de 
forma que aseguren el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de las 
funciones que les sean asignadas por la ley y la constitución. 
 
El país cuenta con planes de desarrollo de tipo nacional, regional y gremial; entre ellos 
Visión Colombia 2019, El Plan de Desarrollo Nacional, los planes de desarrollo 
departamental y el Plan Estratégico de la Ganadería 2019, los cuales plantean las 
políticas y directrices en determinado nivel, aunque no siempre de manera articulada 
entre ellos. 
  
A medida que los planes de desarrollo pasan de términos nacionales hacia regionales o 
sectoriales, las prioridades y estrategias cambian, produciendo una distorsión en la línea 
de política que debe dirigir el sector agropecuario en el mediano y largo plazo; producto 
de los enfoques y prioridades que cada gobernante o directivo le imprime al respectivo 
plan de desarrollo; explicando en parte, la falta de continuidad y los pobres resultados 
que obtienen los planes de desarrollo formulados.  
 
La teoría de sistemas puede ayudar a superar este problema, debido a las interacciones 
y dinámicas que se dan entre los componentes de un sistema y la organización jerárquica 
de los sistemas, subsistemas y suprasistemas relacionados de “arriba hacia abajo” y de 
“abajo hacia arriba”, lo que permitiría que los procesos agrícolas manejen al mismo 
tiempo metas y estrategias de tipo global y local. 
 
El sector ganadero del Quindío carece de un plan que articule los objetivos y estrategias 
de los Planes de Desarrollo a nivel nacional, regional y sectorial  con las restricciones y 
debilidades de los productores; y que apunte al aprovechamiento de las ventajas 
comparativas y competitivas del departamento frente a nuevos escenarios de libre 
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mercado. 
 
La investigación trata de armonizar el Plan de Desarrollo de la Ganadería en el 
Departamento del Quindío en función de los criterios de política de Competitividad (Eje 
económico), Equidad (Eje social) y Sostenibilidad (Eje ambiental), entendiendo que la 
mayoría de los planes de desarrollo analizados para la realización del presente trabajo 
presentan un sesgo hacia la competitividad del sector o región al cual se refieren.   
 
Se busca con la investigación trascender la caracterización de sistemas de producción 
como fuente de información y elevarla a nivel de insumo básico para la construcción de 
planes de desarrollo, de generación de políticas articuladas a cadenas productivas y a 
una visión de gremio y país en el sector agropecuario. 
 
La caracterización de los sistemas de producción se convierte así en un insumo 
fundamental para establecer los direccionamientos de política que deben estar 
articulados con las políticas oficiales, gremiales y departamentales. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1   FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
En el año 2019 Colombia celebrará dos siglos de vida política independiente, como parte 
de la conmemoración de este acontecimiento el Estado Colombiano propuso una 
reflexión para tratar de delinear el futuro del país en los ámbitos más importantes, 
incluyendo el porvenir del sector Agropecuario Colombiano. A partir de este ejercicio de 
reflexión nace Visión Colombia 2019 y particularmente Campo-2019, donde se plantean 
una serie de estrategias para el desarrollo del sector en la próxima década. 
 
Dentro de los principios fundamentales del plan están: a). Aprovechar las ventajas que 
ofrece la zona ecuatorial e intertropical a la agricultura colombiana, b). Mejorar la calidad 
de vida de la población rural, a través de la diversificación agropecuaria, la generación de 
empleo y la provisión eficiente de bienes públicos, c). Cerrar la brecha entre el uso actual 
y el uso potencial de la tierra, d).  Mejorar la eficiencia y la competitividad de los sistemas 
de producción, e). Aumentar el acceso a los mercados internacionales y f). Mejorar la 
eficiencia y transparencia de los mercados. (Campo 2019, 2005:13). 
 
Una de las políticas planteadas en el Plan de Desarrollo Nacional 2006-2010 (PND), es 
consolidar el crecimiento y mejorar la competitividad del sector agropecuario. Dentro de 
las estrategias que se plantean para lograrlo están: a). Proteger los ingresos de los 
productores y mejorar la competitividad de la producción, b). Racionalizar los costos de 
producción, c). Mejorar el uso y acceso a los factores productivos básicos (suelo, agua y 
recursos genéticos), d). Impulsar la investigación, transferencia e innovación tecnológica, 
e). Mejorar el estatus sanitario de los sistemas productivos colombianos, f).  Abrir nuevos 
mercados, g). Mejorar la información sectorial, h). Garantizar la seguridad jurídica de las 
inversiones i). Fortalecer el financiamiento del sector.  (PND, 2006:359). 
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Dentro del Plan Estratégico de la Ganadería 2019 (PEGA 2019), La Federación 
Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) desarrolló la matriz DOFA del estado actual de la 
ganadería en el país. En resumen el sector ganadero colombiano plantea como 
principales limitantes: no contar con los niveles de educación básica necesaria para 
fundamentar la transferencia de tecnología; no se tiene una infraestructura básica rural 
que soporte los niveles de crecimiento; necesita fortalecer la institucionalidad en aspectos 
críticos como el sanitario y de inocuidad; falta transferencia de tecnología en aspectos 
como el mejoramiento y selección genética a mayor número de productores y la 
generación de mecanismos masivos para dicha transferencia; manejo empresarial de las 
fincas ganaderas; acceso al crédito y mecanismos de capitalización rural; sistemas de 
trazabilidad; estructura de costos y una mayor integración de la cadena productiva. 
(PEGA 2019, 2005:359). 
 
Las prioridades dentro del Plan de Desarrollo Departamental Quindío Unido 2008 – 2011 
para el sector agropecuario están: el uso de semillas de alta calidad y especies 
mejoradas, cultivos de caña, frutales de clima frio y cálido, hierbas aromáticas y 
medicinales, flores y follajes exóticos, hortalizas, verduras y granos; así como fomentar la 
producción de especies menores a través de la cofinanciación de proyectos relacionados 
con la porcicultura, avicultura, piscicultura, apicultura y caprinos. El plan hace mención de 
apoyar cadenas productivas de cafés especiales, plátano, guadua, flores, follajes y 
lácteos; además, se beneficiará con asistencia técnica a los productores para el uso y 
manejo de tecnologías limpias. (Plan de Desarrollo Departamental, 2008:139). 
 
Se observa como, a medida que los planes de desarrollo pasan de términos nacionales 
hacia regionales o sectoriales, las prioridades y estrategias cambian, produciendo una 
distorsión en la línea de política que debe dirigir el sector agropecuario en el mediano y 
largo plazo; producto de los enfoques y prioridades que cada gobernante o directivo le 
imprime al respectivo plan de desarrollo; esto explica en parte, la falta de continuidad y 
los pobres resultados que se obtienen de los planes de desarrollo formulados.  
 
El enfoque de análisis de sistemas de producción agropecuarios busca determinar el 
objetivo o los objetivos del productor, que no necesariamente coinciden con los 
esperados en los planes de desarrollo a nivel sectorial, regional o nacional. La planeación 
tradicional produce entonces un efecto reduccionista basado en una planeación 
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centralizada con exclusión de las necesidades básicas de los productores. 
Reduccionismo que no es del tipo unifactorial; al contrario, se obtienen numerosos planes 
de desarrollo con diversidad de programas y estrategias que por lo general no apuntan a 
la consecución de los mismos objetivos y metas. 
 
La teoría de sistemas puede ayudar a superar este problema, debido a las interacciones 
y dinámicas que se dan entre los componentes de un sistema y la organización jerárquica 
de los sistemas, subsistemas y suprasistemas relacionados de “arriba hacia abajo” y de 
“abajo hacia arriba”, lo que permitiría que los procesos agrícolas manejen al mismo 
tiempo metas y estrategias de tipo global y local. (Berdegué J.; Escobar G., 1995:28) 
 
De otra parte el Departamento del Quindío muestra un agotamiento del modelo 
productivo basado en el monocultivo del café y es prioritario reconvertir y diversificar la 
estructura económica a través de la generación de valor agregado, para potenciar las 
ventajas comparativas y convertirlas en competitivas. Además, el sector ganadero del 
Quindío carece de un plan que articule los objetivos y estrategias de los Planes de 
Desarrollo a nivel nacional, regional y sectorial  con las restricciones y debilidades de los 
productores; y que apunte al aprovechamiento de las ventajas comparativas y 
competitivas del departamento frente a nuevos escenarios de libre mercado.  
 
 
2.2   JUSTIFICACION 
 
Hace falta articular la visión que tienen el Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura, 
la Federación Colombiana de Ganaderos, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la 
Gobernación del Quindío, con la problemática existente en los diferentes sistemas de 
producción de la Ganadería Bovina del departamento, en búsqueda de una ganadería 
colombiana de tipo empresarial y competitiva, amigable con el medio ambiente, eficiente 
y que aproveche las ventajas comparativas que ofrece el país y el departamento del 
Quindío. 
 
Es necesario elaborar un plan de desarrollo departamental a partir de un diagnóstico del 
sector. Un diagnóstico basado en información primaria y secundaria que se procese y 
analice para ubicarse dentro de una realidad, identificando sus problemas y 
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oportunidades como base para la definición de metas y objetivos del desarrollo de la 
ganadería bovina en el departamento del Quindío. 
 
Hace falta definir objetivos, diseñar estrategias y políticas que lleven a la ganadería 
bovina en el departamento del Quindío a ser una industria competitiva, rentable y con 
sentido social. 
 
La falta de un plan de desarrollo de la ganadería en el departamento del Quindío hace  
que los ganaderos continúen siendo actores pasivos, freno de su propio desarrollo y 
muchas veces carentes de una empresa competitiva, sostenible y económicamente 
rentable. 
 
La investigación va dirigida a los organismos planificadores del sector pecuario en el 
departamento del Quindío como: Comité de Ganaderos del Quindío, Ica, oficinas de 
planeación y secretarías de agricultura departamental y municipal; además de los cerca 
de 2.752 ganaderos y familias que dependen directa e indirectamente de la ganadería en 
el Quindío. 
 
La investigación trata de armonizar el Plan de Desarrollo de la Ganadería en función de 
los criterios de política de Competitividad (Eje económico), Equidad (Eje social) y 
Sostenibilidad (Eje ambiental), entendiendo que la mayoría de los planes de desarrollo 
analizados para la realización del presente trabajo presentan un sesgo hacia la 
competitividad del sector o región al cual se refieren.   
 
Se busca con la investigación trascender la caracterización de sistemas de producción 
como fuente de información y elevarla a nivel de insumo básico para la construcción de 
planes de desarrollo, de generación de políticas articuladas a cadenas productivas y a 
una visión de gremio y país en el sector agropecuario. 
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3.  MARCO TEORICO 
 
 
3.1  REFERENTE TEORICO 
 
La investigación se apoya en cuatro teorías como son: teoría de sistemas de producción 
agropecuarios, teoría de sistemas de producción ganaderos, teoría del desarrollo rural y 
teoría de la planificación estratégica rural. 
 
 
3.1.1  Teoría de sistemas de producción agropecuarios.  Berdegué y Larrain (1988:4), 
afirman que un sistema de producción es un conjunto de actividades que un grupo 
humano organiza, dirige y realiza de acuerdo a sus objetivos, cultura y recursos, 
utilizando prácticas en respuesta al medio ambiente físico. Las principales características 
que se desprenden de esta definición son: 
 
-Para conocer un sistema de producción se debe partir de la observación de sus 
componentes: las actividades que allí se realizan, los medios y recursos con que se 
cuenta, las cantidades y características de las personas que en él viven o trabajan y las 
propiedades biofísicas. 
  
-Como en el sistema hay organización y hay relaciones se deben entender las 
propiedades o proporciones en que estos componentes están presentes; además, el rol o 
función que cada uno cumple y las interacciones que se suceden entre los componentes. 
 
- Se debe comprender la dinámica del sistema de producción, es decir, su 
comportamiento a través del tiempo. Se debe recordar que el nivel de comprensión que 
se pretende lograr depende del objetivo que persiga la investigación. 
 
La revisión crítica del impacto de la revolución verde sobre las condiciones técnicas y 
agroeconómicas de los pequeños productores de América, Asia y África generó el 
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enfoque de investigación y extensión de sistemas de producción (Farming System 
Research Extensión), (Berdegué y Escobar, 1990:1). 
 
El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP)1 determina el siguiente 
proceso metodológico para el análisis de sistemas de producción (Berdegué y Escobar, 
Ibid.:2). 
 
a.  Se determina un marco teórico: Las hipótesis sobre la estructura, el funcionamiento y 
la evolución del sistema de finca y las relaciones con el suprasistema y los subsistemas. 
Se definen los objetivos generales y específicos del proyecto y del uso que se le piensa 
dar a la tipificación. 
 
b.  Se determina el marco conceptual: El conjunto de hipótesis se traducen en una serie 
de variables que permiten capturar la información necesaria para verificarlas 
(operacionalizacion de la hipótesis). 
 
c.  Se realiza el análisis estadístico: Una vez se han determinado las variables por las que 
se realizará la clasificación se aplica el análisis multivariado a los datos.  La razón por la 
cuál se escoge este tipo de análisis es porque el concepto de sistemas de finca en sí 
mismo es multivariado. 
 
d.  Se determinan los tipos de sistemas de finca: El investigador define el nivel en el cual 
realizará la selección de tipos, buscando un balance entre la homogeneidad intratipos y la 
heterogeneidad intertipos deseada. 
 
e.  Descripción de los tipos seleccionados: El investigador procede a describir los tipos 
seleccionados en el paso anterior para determinar su comportamiento o naturaleza frente 
a las variables que se definieron en el marco conceptual. 
 
 
3.1.2  Teoría de sistemas de producción ganaderos.  De acuerdo con el Centro de 
Estudios Económicos y Ganaderos CEGA en Colombia existen cinco sistemas de 
                                                           
1
  También conocido como Red Internacional de Metodología de Investigación en Sistemas de Producción. 
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producción bovina de acuerdo al sistema de alimentación utilizado (Arias et al, 1990). 
 
-Sistema Extractivo (SE). 
-Sistema de Pastoreo Extensivo Tradicional (SPET). 
-Sistema de Pastoreo Extensivo Mejorado (SEM). 
-Sistema de Pastoreo Intensivo Suplementado (SPIS). 
-Sistema de Confinamiento (SC). 
 
3.1.2.1 Sistema Extractivo (SE).  En este sistema los vacunos pastorean libremente, 
siendo las quemas escalonadas y periódicas las únicas prácticas que se llevan a cabo, 
son propias de las regiones de la Orinoquía y Amazonía, con cerca de 1,5 millones de 
cabezas (Arias et al, Ibid. 1990). 
 
3.1.2.2 Sistema Pastoreo Extensivo Tradicional (SPET).  Representan cerca de la 
mitad de las pasturas del país  y cerca de dos terceras partes del inventario ganadero. La 
base forrajera es pobre, basada en praderas naturales de muy baja productividad. En 
este sistema se desarrollan principalmente actividades de cría, cría más levante, doble 
propósito y ciclo completo (Arias et al, Ibid. 1990). 
 
3.1.2.3  Sistema Extensivo Mejorado (SEM).  Compite por el uso del suelo con cultivos 
como maíz, sorgo, soya y algodón, representan solo 15% del área ganadera del país, 
pero tienen cerca de 30% del inventario ganadero del país. Las pasturas la conforman en 
su mayoría pastos mejorados altamente productivos, con rotación de potreros, 
fertilización y manejo de arvenses (Arias et al, Ibid. 1990). 
 
3.1.2.4  Sistema de Pastoreo Semi - Intensivo Suplementado (SPSIS).  Se ubica cerca 
de los centros urbanos, en suelos de fertilidad media y alta, donde existe alta presión 
social sobre la tierra.  
 
Se caracteriza por alto uso de nivel tecnológico que incluye riego, fertilización y 
maquinaria.  Este sistema busca la optimización de la función de producción de carne y 
leche y la minimización del ciclo productivo (Arias et al. 1990). 
 
3.1.2.5  Sistema de Confinamiento (SC).  Se desarrolla en nichos específicos, su base 
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forrajera son los pastos de corte, concentrados y subproductos de cosecha. Su 
participación dentro del área y del inventario ganadero aún es muy baja en Colombia, 
(Arias et al,  Ibid. 1990). 
 
 
3.1.3  Teoría del Desarrollo Rural.  El  Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (Ilpes), plantea que desde mediados del siglo XX, el 
concepto de desarrollo rural ha oscilado entre la idea de aumentar la producción a 
cualquier costo y la idea de mejorar la calidad de vida de la población, también a 
cualquier costo para la sociedad; aunque los objetivos de cada una de estas posturas no 
necesariamente son contradictorios, sino que son necesarios para asegurar el concepto 
de un desarrollo sustentable (Roura y Cepeda, 1999:15)2.  
 
La postura productiva supone que el subdesarrollo relativo de una zona rural se debe a 
barreras que le impiden desarrollar toda su capacidad productiva y que las limitantes que 
se observan en los aspectos relacionados son consecuencia de la falta de crecimiento 
económico (Roura y Cepeda, Ibid.:21). 
 
Las barreras pueden ser problemas en la posesión de la tierra, falta de escala 
económica, falta de una masa crítica para formar un mercado competitivo, dificultades en 
el aprovisionamiento de insumos, etc., pero todos se relacionan con el proceso de 
producción y/o comercialización. Esta visión dura del problema orienta el diseño de los 
proyectos hacia la construcción de infraestructura, la creación de agencias de desarrollo 
que distribuyen tierras, bienes de capital (tractores, equipos de labranza, etc.), 
capacitación en tecnología y plantea las grandes obras de desarrollo. 
 
La postura social sostiene que son los factores socioculturales, históricos  y políticos - 
institucionales los que generan las limitaciones o barreras al desarrollo de una zona rural. 
La falta de producción comercializable, o la escala no económica de las explotaciones, o 
cualquiera de los otros factores económicos son vistos como elementos coadyuvantes a 
la situación de menor desarrollo, pero no como causa de la misma. El levantamiento de 
las barreras mencionadas por esos factores constituye el problema a ser resuelto por un 
                                                           
2
 Ver: Manual de Identificación Formulación y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Rural, Ilpes, 1.999. 
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proyecto o programa de desarrollo rural (Roura y Cepeda, Ibid.:22). 
 
En consecuencia, el énfasis de las políticas y proyectos de desarrollo es puesto en la 
provisión de bienes públicos, en los bienes y servicios sociales y en la construcción de 
obras de infraestructura en áreas de salud y educación. Los aspectos productivos forman 
parte del conjunto pero constituyen una más de las áreas del proyecto o programa, 
entendiéndose que el mero aumento de la producción o de la eficiencia de la misma no 
solucionará los problemas de fondo. 
 
En las últimas décadas tomó forma otra posición para analizar el desarrollo, la 
sustentabilidad; pero este concepto no tiene una definición única, depende de qué factor 
se está considerando, para entender en qué sentido se hace sustentable un proyecto. 
Las definiciones más extremas se basan en identificar un factor único que se debe 
preservar en todo el proceso de desarrollo; el proyecto o programa será sostenible sino 
afecta dicho factor. Como ejemplo se toma la conservación del medio ambiente donde el 
valor principal de todo proyecto, al cual se subordina todo el diseño del mismo es 
minimizar su impacto ambiental. 
 
Pero esta visión estrecha de la sustentabilidad dificulta paradójicamente la realización de 
proyectos sustentables, debido a que al enfatizar en el logro de un objetivo se puede 
limitar la sustentabilidad al afectar a los otros objetivos 
 
Por esto se debe tener un sentido más amplio de sustentabilidad, Roura y Cepeda 
(Ibid.:18), señalan que un sistema agrícola es sustentable si puede satisfacer de manera 
indefinida el incremento de la demanda de alimentos y el sustento de los productores a 
costos económicos y ambientales socialmente aceptables. 
 
 
3.1.4  Teoría de la planificación estratégica rural.  De acuerdo con lo expresado por 
García (2004:97), la planificación estratégica, independientemente del ámbito donde se 
aplique (empresarial, urbano o rural), dispone de un cuerpo teórico de definiciones, 
metodología e instrumentos de análisis que permiten la aplicación de los principios 
estratégicos a cualquier ámbito. La definición más aceptada puede ser: 
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“Modo sistemático de gestionar el cambio, con el propósito de lograr mejoras en cuanto 
a competitividad frente al exterior o entorno, reorientar su actividad productiva y obtener 
un mayor beneficio de cara al futuro”. (Fernández Güell, 1997), citado por García, 
(Ibid.:99).  
 
Los conceptos de planificación estratégica sirven para elaborar planes de desarrollo 
regionales en que se utilizan métodos participativos, se trabajan las debilidades y 
fortalezas de un territorio y se trazan los posibles caminos o los lineamientos estratégicos 
para que sean regiones competitivas. Aplicando estas herramientas para rescatar ciertas 
características especiales de algunas localidades y sus fortalezas para que sean la base 
del desarrollo local (Elizalde, 2003:13). 
 
La planeación estratégica es útil en una comunidad rural que desea producir cambios y 
generar procesos de  crecimiento y desarrollo, ayuda a visualizar hacia donde desea ir la 
comunidad y es una herramienta básica en el proceso de toma de decisiones cuando se 
desean alcanzar metas de desarrollo; visualiza las restricciones y debilidades de la 
comunidad y es la base de los programas y proyectos que buscan generar procesos de 
cambio dentro de la comunidad rural (USDA, s.f.:3). El autor identifica los siguientes 
pasos para la creación de un plan estratégico de desarrollo en un territorio o región: 
 
-Se declara la visión compartida. 
-Se caracteriza y tipifica la comunidad. 
-Identificación de Fortalezas y Debilidades, (análisis interno). 
-Detección de Amenazas y Oportunidades, (análisis externo). 
-Se incluye la participación de los agentes locales sociales. 
-Diseñan las metas y estrategias. 
 
A través de la consideración de las amenazas y oportunidades que afronta una 
determinada región, es posible caracterizar el grado de atractivo global del medio 
ambiente hacia la comunidad. El análisis de amenazas y oportunidades es una 
oportunidad para espacios rurales desfavorecidos, que no gozan de ventajas 
comparativas frente a otras zonas más dinámicas desde el punto de vista 
socioeconómico en relación con la aplicación de políticas y programas de desarrollo rural. 
 
Además del análisis externo, se debe realizar un análisis interno cuyo objetivo, es 
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identificar los puntos fuertes y débiles  que presenta la zona bajo estudio; cuando se 
aborda el análisis interno se debe profundizar en aquellos aspectos positivos o negativos 
que pueden afectar su futuro desarrollo socioeconómico. El análisis interno es la tarea 
que requiere mayor esfuerzo, ya que contar con un diagnostico bien fundamentado y 
preciso otorga fiabilidad y facilita el resto del proceso de planificación (García, Ibid.:99). 
 
 
3.2  ANTECEDENTES 
 
3.2.1  Situación Mundial 
 
3.2.1.1  Producción de carne.  A partir del año 2000 se presenta un crecimiento 
sostenido en el periodo 2.000 – 2.007, donde la producción mundial pasa de 53.547.000 
a 58.898.000 toneladas de carne equivalentes en canal, lo que se traduce en un aumento 
porcentual de 10% durante el mismo periodo (Figura 1). 
 
Figura 1. Evolución de la producción mundial de carne bovina a través del tiempo. 
Período 2000 – 2009. 
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Durante los años 2008 y 2009 se presenta un decrecimiento en la producción mundial, 
pasando de de 58.898.000 toneladas en el año 2007 a 57.648.000 según los datos 
parciales que se conocen del año 2009, lo que significa una disminución de 2,1%.  
 
3.2.1.2  Producción de leche.  En la década del año 2000 se presenta un crecimiento 
sostenido en el periodo 2000 – 2007, donde la producción mundial pasa de 490.530.475 
a 560.487.275 toneladas de leche entera lo que se traduce en un aumento porcentual de 
14,3% durante el mismo periodo. 
 
A la fecha no se tienen datos consolidados de lo ocurrido durante los años 2008 y 2009 
pero todo indica que se presenta un comportamiento similar a la producción de carne 
bovina, es decir, una disminución en la producción mundial (Figura 2)3. 
 
Figura 2. Evolución de la producción mundial de leche entera a través del tiempo. 
Período 2000 – 2007. 
 
  
                                                           
3
  Datos tomados de la pagina web de la Federación Colombiana de Ganaderos. Estadísticas de consumo. 
 < http://portal.fedegan.org.co/portal/page?_pageid =93,574363&_dad=portal&_schema=PORTAL>, 2010. 
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3.2.2  Situación en Colombia 
 
3.2.2.1  Producción de carne. En la década del año 2000 se observa una disminución 
del sacrificio de ganado bovino en el periodo 2000 – 2003, donde el sacrificio de ganado 
pasa de 3.963.378 cabezas en 2000 a 3.403.610 cabezas en 2003 lo que se traduce en 
una reducción porcentual de 14,1% durante el mismo periodo; a partir de este año la 
producción aumenta sostenidamente en el periodo 2003 – 2008 donde el sacrificio de 
ganado bovino en Colombia pasa de 3.403.610 cabezas en 2003 a 4.054.485 cabezas en 
2008 lo que se traduce en un aumento porcentual de 19,1% durante el mismo periodo 
(Figura 3). 
 
Figura 3. Evolución del sacrificio de ganado vacuno en Colombia a través 
del tiempo. Período 2000 – 2008. 
 
 
      
 
3.2.2.2  Producción de leche.  En la década del año 2000 se presenta un crecimiento 
sostenido en el periodo 2000 – 2008, donde la producción nacional pasa de 5,386 
millones de litros de leche en el 2000 a 6,476 millones de litros de leche lo que se traduce 
en un aumento porcentual de 20,24% durante el mismo periodo (Figura 4). 
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Figura 4. Evolución de la producción de leche en Colombia  a través del tiempo.  
Período 2000 – 2008. 
 
 
         
 
 
 
 
3.2.3  Planes de desarrollo.  La constitución Política de Colombia (CPC) de 1991 en su 
Titulo XII, capitulo 2, artículo 339 ordena: 
 
“Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de 
inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se 
señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades 
de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la 
política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno.” 
(Constitución Política de Colombia, 1991:87).  
 
Del artículo 339 se infieren dos componentes básicos: 
 
Un primer componente es el temporal; los planes de desarrollo deben construirse 
pensando en el mediano y largo plazo. Para efectos del presente trabajo 
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llamamos mediano plazo al periodo comprendido entre cero y diez años (0 – 10 
años) y largo plazo entre diez y veinte años (10 – 20 años). 
 
Un segundo componente son los ejes temáticos o dimensiones temáticas de la 
política, como son el económico, el social y el ambiental, conocidos también como 
criterios de política. 
 
En el mismo artículo 339 de la constitución se afirma: 
 
“Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y 
el Gobierno Nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente 
de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido 
asignadas por la constitución y la ley.” (CPC, Ibid.:87). 
 
De lo anterior se destaca la articulación que debe darse entre los diferentes entes y los 
Planes de Desarrollo generados dentro de un sector o entidad territorial. En el presente 
trabajo se analizan los lineamientos presentes en Visión Colombia 2019, el Plan de 
Desarrollo Nacional, Plan de Desarrollo de la Ganadería y el Plan de Desarrollo del 
Departamento del Quindío.   
 
3.2.4  Visión Colombia 2019.  Visión Colombia II Centenario 2019 es una propuesta de 
Estado que nace a partir de una discusión entre partidos y movimientos políticos, la 
academia, los gremios, la dirigencia regional, los sectores sociales y los ciudadanos 
sobre cómo debe ser el país cuando conmemore dos siglos de vida política 
independiente (Visión Colombia 2019:13). 
 
Visión Colombia II Centenario 2019 se fundamenta en dos grandes principios en el que 
sobresale: 
 
“Afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado en la igualdad de 
oportunidades y con un Estado garante de la equidad social.”  (Resumen ejecutivo, 
Visión Colombia 2019, Ibid.:13). 
 
Los dos principios se desarrollan a través de cuatro objetivos, de los cuales se destacan: 
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“1.  Una economía que garantice mayor nivel de bienestar.”   
“2.  Una sociedad más igualitaria y solidaria.”   
 
En el plan se encuentran catorce documentos sectoriales, dentro de los cuales está el 
documento llamado “Campo – 2019” el cual propone un conjunto de estrategias que 
persiguen dos propósitos. Por un lado, promover el crecimiento del sector agropecuario 
mediante el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen los mercados 
internacionales, asegurando una mayor eficiencia de los sistemas productivos y una 
mayor competitividad de la producción agropecuaria. Por otro lado, mejorar las 
condiciones de vida de la población a través del aumento de la capacidad para generar 
ingresos y del fortalecimiento de los sistemas de protección social (Campo 2019:13). 
 
Teniendo en cuenta los grandes progresos, las restricciones, las transformaciones, 
ventajas y desventajas que caracterizan al país la propuesta de Visión para Colombia 
2019, incluye metas sociales, económicas y ambientales, a la vez que propone 
estrategias, programas y proyectos para lograrlas. En el camino hacia el segundo 
centenario se plantea, más que un plan de gobierno, una visión de País y de Estado, lo 
que supone un proceso concertado entre las regiones, el gobierno central y los distintos 
estamentos de la sociedad. 
 
3.2.5  Plan Nacional de Desarrollo.  En el año 2006 el gobierno lanza el Plan Nacional 
de Desarrollo “Estado comunitario: Desarrollo para todos” (PND), el cual sostiene que el 
sector privado tiene un papel central en el crecimiento, se argumenta que la tarea de 
generación de riqueza es fundamentalmente una responsabilidad del sector privado 
(PND, 2006:358).  
 
Al igual que lo expuesto en la Visión Colombia 2019, el plan de desarrollo plantea que los 
objetivos de crecimiento y desarrollo del sector agropecuario dependen 
fundamentalmente de una mayor inserción en los mercados internacionales y de una 
ampliación del mercado interno. De la misma manera, estos objetivos dependen de un 
incremento en la competitividad de la producción nacional. La Visión 2019 y la agenda 
interna plantean que para aprovechar “El Potencial del Campo”,  se requiere orientar los 
esfuerzos de los sectores público y privado para mejorar la competitividad, partiendo de 
aprovechar las ventajas comparativas del sector (PND, Ibid.358). 
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Para consolidar el proceso de recuperación y crecimiento del sector agropecuario se 
proponen un conjunto de estrategias orientadas a promover el mejoramiento de la 
productividad y la eficiencia de la producción, teniendo al mismo tiempo objetivos en 
cuanto a la protección de los ingresos de los productores. Las estrategias que describen 
estos propósitos son: a). Proteger los ingresos de los productores y mejorar la 
competitividad de la producción; b). Racionalizar los costos de producción; c). Ampliar la 
disponibilidad, el acceso y mejorar el uso de factores productivos básicos como suelo, 
agua y recursos genéticos, incluyendo los servicios ambientales; d). Impulsar la 
investigación y la transferencia tecnológica; e). Mejorar el Status Sanitario. f). Abrir 
nuevos mercados; g). Mejorar el sistema de información sectorial; h). Garantizar la 
seguridad jurídica de las inversiones;  i). Fortalecer el financiamiento del sector (PND, 
Ibid.:359). 
 
Además de lo anteriormente expuesto se plantea generar estrategias específicas que 
tengan por objetivo reducir la pobreza en el campo, buscando desarrollar estrategias que 
en el corto plazo busquen eliminar las trampas que tienden a perpetuar la pobreza del 
sector (PND, Ibid.:359). 
 
3.2.6  Plan estratégico de la ganadería, PEGA 2019.  En el año 2005 La Federación 
Colombiana de Ganaderos (Fedegan) propone el Plan Estratégico de la Ganadería 
Colombiana 2019 (Pega 2019). El plan se presenta como un pilar de desarrollo del 
gremio en búsqueda de aprovechar las ventajas competitivas de nuestro país en cuanto a 
oferta ambiental en especial clima y suelos, lo que permitiría un abastecimiento 
permanente en búsqueda de una oferta exportadora competitiva.  
 
El Plan estratégico basa su estructura en el llamado templo estratégico siendo los 
cimientos o fundamentos: la institucionalidad gremial, la institucionalidad publica, la 
agenda interna y la innovación y procesos de ciencia y tecnología (Figura 5), (FEDEGAN, 
2005:82). 
 
Un gremio fortalecido es condición “sine qua non” para la modernización de la ganadería, 
entendida ésta como una actividad ordenada, moderna y articulada al desarrollo regional 
y nacional frente a las actuales exigencias y retos de la globalización y la competitividad 
(PEGA, 2019. Ibid.:71). 
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Figura 5.  Templo estratégico de la ganadería colombiana 2019 
 
 
         Fuente: PEGA (2019). 
 
 
Se busca que las instituciones públicas acompañen a los ganaderos a través de recursos 
y decisiones de carácter político frente a temas como sanitario, inocuidad de alimentos, 
financiamiento, riego e infraestructura entre otros (PEGA, 2019. Ibid.:72). 
 
Dentro de las mesas de trabajo sobre competitividad se ha creado una Agenda Interna 
Ganadera, con responsabilidades para el sector privado como son la consolidación del 
programa sanitario, la implementación de la trazabilidad y un sistema de inocuidad que 
satisfaga los estándares internacionales; y responsabilidades para el sector público como 
son la garantía de seguridad en el campo e inversión en infraestructura física y social 
(PEGA, Ibid.:72).  
 
El fomento a la innovación, ciencia y tecnología, es una estrategia vital dentro del entorno 
ganadero para facilitar el proceso de transferencia de conocimiento, de manera que se 
convierta en aplicaciones practicas para el productor; además, el gobierno debe dar las 
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condiciones que favorezcan el acceso a la educación básica en un sector donde el 
analfabetismo es un obstáculo a los procesos de transferencia tecnológica (PEGA, 
Ibid.:73).  
 
Las tecnologías de la información y la comunicación Tic’s, son indispensables para el 
desarrollo de un plan estratégico orientado a la modernización de la ganadería, en asocio 
con el Estado a través de programas como “Computadores para todos” y mejoras en la 
conectividad del sector rural (PEGA, 2019. Ibid.:73).  
 
Luego vienen los pilares estratégicos que son las columnas que soportan el proceso de 
modernización de la ganadería como son: Focalización y Regionalización, Sistema 
Nacional de Salud e Inocuidad, Empresarización y Productividad, Cadenas Productivas y 
Trazabilidad, Fomento y Promoción de la Demanda y el Consumo, Modelo Exportador 
Ganadero (PEGA, Ibid.:74).  
 
Se dice que la ganadería ocupa territorios que tienen otro tipo de vocación productiva, la 
Focalización y Regionalización busca mediar en este debate, aunque esto no será fácil 
en zonas de minifundio de subsistencia, pero se pueden realizar avances en los llamados 
“Conglomerados Ganaderos” (PEGA, Ibid.:74). 
 
El Sistema Nacional de Salud e Inocuidad es una estrategia que busca continuar la 
erradicación de la Fiebre Aftosa y de la Brucelosis y mantener el estatus sanitario de los 
predios libres de esta enfermedad a través del tiempo, acompañado de un proceso de 
Buenas Prácticas Ganaderas como método preventivo (PEGA, Ibid.:75).  
 
La Empresarización y Productividad busca realizar un cambio de cultura entre los 
ganaderos hacia la innovación y modernización que permita el mejoramiento de factores 
como la reducción de costos de producción, la utilización eficiente y eficaz (efectividad) 
de los recursos utilizados, la formalización de la actividad y la incorporación de 
innovaciones tecnológicas en el negocio ganadero (PEGA, Ibid.:76). 
 
El pilar estratégico de Cadenas Productivas y Trazabilidad busca un adecuado enfoque 
de cadena que concilie los intereses de los diferentes eslabones, para lograr sinergias y 
ventajas comparativas que potencien la competitividad de la ganadería. Además, de la 
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necesidad de un sistema de identificación e información sobre el ganado a lo largo de 
toda la cadena (PEGA, Ibid.:77). 
 
Fomento y Promoción de la demanda y el consumo busca crear conciencia del sector 
sobre la necesidad de tener claridad sobre la verdadera misión de la ganadería 
colombiana, como es la producción de alimentos carne y leche para un mercado 
compuesto por millones de consumidores, los cuales se deben “fidelizar” frente a la 
competencia de productos sustitutos (PEGA, Ibid.:77). 
  
El Modelo exportador ganadero es una estrategia de mediano y largo plazo que busca 
avanzar en la concepción de estrategias para llegar a consumidores en todo el mundo a 
través de una consolidación de la marca de país (corte  de carne y derivados lácteos 
colombianos). Esto requiere mejorar los factores de competitividad y superar las barreras 
de sanidad y de gravámenes que dificultan el acceso a mercados mundiales (PEGA, 
Ibid.:78). 
 
Los anteriores pilares estratégicos se resumen en la competitividad del sector que actúa 
como muro de cierre, convirtiéndose en el pilar fundamental del Plan Estratégico de la 
Ganadería. 
 
El fin de la competitividad es el acceso a los mercados que se convierte en el principal 
objetivos sectorial, este acceso debe ser a mercados tanto internos como externos, 
medido en términos de evolución del consumo de carne y leche por habitante y del 
volumen de colocación en los mercados externos de productos diferenciados, limpios y 
de valor agregado (PEGA, Ibid.:79). 
 
El acceso a mercados internos y externos se convierte en la viga de amarre del “Templo 
Estratégico de la Ganadería”, que soporta el techo o visión del sector para el año 2019, 
como lo es el bienestar del productor ganadero que se obtendrá cuando se alcance una 
ganadería rentable, sostenible ambientalmente, responsable socialmente y solidaria 
(PEGA, Ibid.:80). 
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3.2.7  El Plan de Desarrollo Departamental “Quindío Unido”.  
 
La política económica del Plan de Desarrollo Departamental (PDP) llamada “Quindío con 
Desarrollo Económico y Tecnológico” tiene como objetivo territorial: 
 
“Reactivar y aumenta la productividad, mejorar la competitividad y la sostenibilidad de la 
economía quindiana a través del fortalecimiento de la agroindustria y el turismo como 
modelo de desarrollo capaz de trascender y permitir al departamento posicionamiento 
en el ámbito nacional e internacional”. (PDP, 2008:133). 
 
 
Cuadro 1.  Principales metas del subprograma de desarrollo económico 
para la generación de empleo. 
 
PRINCIPALES METAS INDICADOR 
BASE ESPERADO 
Formular una política departamental de desarrollo 
económico e implementar las acciones de corto 
plazo 
0 1 
Formular una política departamental de desarrollo 
agropecuario, agroindustrial y forestal y desarrollar 
los programas de corto plazo 
0 1 
Aumentar en 6% la productividad del sector agrícola  
(50.000 ton) 
 
600.000 650.000 
Aumentar en 6% la productividad pecuaria (4.000 
ton) 
 
48.500 52.500 
Apoyar  5 nuevas empresas de economía solidaria 
del sector agrícola y/o agroindustrial 
 
0 5 
Realizar un convenio interinstitucional para fortalecer 
el observatorio económico departamental 
 
0 1 
Apoyar 4 campañas para control sanitario 
agropecuario 
 
0 4 
 
      Fuente: Plan de Desarrollo del Quindío. 2007 – 2010 
 
 
Dentro del programa de reactivación productiva se contempla un subprograma de 
“Desarrollo Económico para la Generación de Empleo” (Cuadro 1), donde se afirma que 
es importante desarrollar estrategias de productividad ganadera y aprovechamiento de 
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sus derivados, impulsar proyectos de mercados verdes (productos ambientalmente 
amigables y aquellos derivados del aprovechamiento del medio ambiente), entre las 
principales metas para alcanzar los objetivos de este subprograma se destacan el 
aumento en la productividad pecuaria y las campañas de manejo sanitario. 
 
En el programa de competitividad y sostenibilidad se plantea el subprograma de 
“Cadenas Productivas Agropecuarias”, en él se afirma que se apoyará el sector agrícola y 
pecuario a partir del encadenamiento productivo, esperando un crecimiento de la 
actividad agrícola y pecuaria de la región. Dentro de las metas se destacan: la 
consolidación de las cadenas productivas de lácteos y cárnicos, los convenios de 
mejoramiento genético y los convenios o alianzas para la asistencia técnica (Cuadro 2). 
 
 
Cuadro 2.  Principales metas del subprograma de cadenas productivas 
agropecuarias 
 
PRINCIPALES METAS INDICADOR 
BASE ESPERADO 
Consolidar 5 cadenas productivas agropecuarias (café 
especial, caña panelera, plantas medicinales, 
aromáticas y condimentarías, lácteos y cárnicos) 
3 8 
Establecer 8 nuevos convenios y/o contratos en el 
marco de agricultura por contrato 
 
4 12 
Apoyar 4 cultivos en el uso de semillas de alta calidad 
(plátano, plantas medicinales, aromáticas y 
condimentarías, caña panelera y frutales de clima frio) 
2 6 
Suscribir un convenio para el mejoramiento genético de 
especies animales 
 
0 1 
Suscribir dos convenios y/o alianzas de cooperación 
interinstitucionales, gubernamentales e internacionales 
para la asistencia técnica agrícola 
2 4 
 
     Fuente: Plan de Desarrollo del Quindío. 2007 – 2010 
 
 
3.2.8  Caracterización de sistemas de producción.  El Comité de Ganaderos del 
Quindío en asocio con el Instituto Colombiano Agropecuario ICA realizó, en el año 2007, 
una encuesta para tomar información sobre el estado de la ganadería en el departamento 
del Quindío, en la cual se analizaron factores como: información del productor, sistema 
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de producción de la finca, administración, inventario ganadero, instalaciones y equipo, 
alimentación sanidad y manejo ambiental (Toro y Aguirre, op. cit.:1). 
 
Las principales conclusiones del trabajo fueron: 
 
-En el Departamento del Quindío existen cinco sistemas de producción básicos: Levante 
y Ceba Extensivo Mejorado, Doble Propósito Extensivo Mejorado, Lechería Semi .- 
Intensiva Suplementada , Levante y Ceba Semi – Intensivo Suplementado y Doble 
propósito Semi – Intensivo Suplementado (Toro y Aguirre, Ibid.:77)4. 
 
-Además de estos cinco, existen tres sistemas de producción que se dan en menor 
proporción: Doble Propósito Extensivo Tradicional, Sistema de Cría Extensivo Mejorado y 
Ciclo Completo Extensivo Tradicional. 
 
-La estructura ganadera del departamento se basa en ganadería de leche sumadas 
vacas en producción, vacas horras, y terneras de cría.  
 
-La estructura predial de la ganadería en el Quindío es de mediana y pequeña propiedad. 
 
-Los cinco municipios en los cuales se concentra la ganadería en el departamento son: 
Circasia, Montenegro, Calarcá, Finlandia y Salento. 
 
-Las razas que predominan en el departamento del Quindío son: Normando, Holstein y 
sus cruces; Cebú comercial y Brahmán con sus cruces. 
 
-La suplementación es una práctica incipiente en los sistemas de producción; el 
concentrado es el suplemento más utilizado. 
 
-Las fincas ganaderas del departamento utilizan en su mayoría pasto tecnificado, siendo 
su principal especie el pasto Estrella (Cynodon plestoctachium). 
                                                           
4
 Se presentan las principales observaciones contenidas en el capitulo de conclusiones del trabajo. 
“Caracterización de los Sistemas de Producción Bovina en el Departamento del Quindío Colombia”. 2008. 
Ed. Comité de Ganaderos del Quindío. Primera edición. Armenia, Colombia. 71 p. 
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-El comercio de animales en el Quindío es principalmente de tipo local, la mayoría de los 
animales en los sistemas productivos se compran y se venden dentro del departamento. 
 
-El comercio de animales en todos los sistemas de producción, se realiza principalmente 
a través de intermediarios y en muy pocos casos se adquieren a productores 
especializados. 
 
-La planificación y el manejo de la información es todavía un cuello de botella dentro de 
los sistemas ganaderos del departamento, la mayoría de empresas planifican a diario y 
muchas no llevan registros de ningún tipo. 
 
-Los datos de asistencia técnica en las fincas deben ser analizadas con precaución. Si 
bien se reporta que la mayoría recibe asistencia técnica, esta respuesta debe tomarse de 
que alguna vez han recibido asistencia técnica y no que ésta sea una actividad 
asistencial permanente en las empresas. 
 
-Falta mayor conciencia ambiental y manejo sostenible de las empresas ganaderas del 
departamento.  
 
 
3.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
Para los fines de la presente investigación se presentan las definiciones que guiaran 
algunos de los procesos dentro del estudio. 
 
 
3.3.1  Planes de desarrollo.  Se define el Plan de Desarrollo como un instrumento de 
planificación a través del cual se organiza, regula y orienta el cumplimiento de un 
programa de gobierno (Departamento Administrativo de Planeación, 2.001:3). 
 
3.3.2  Política económica.  La política económica o eje económico de un plan de 
desarrollo es el conjunto de estrategias que se utilizan para conducir la economía del 
sector hacia el cual va dirigido el plan de desarrollo. En esta dimensión se manejarán 
temas como producción, productividad, indicadores técnicos e indicadores económicos. 
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3.3.3  Política social.  La política social o eje social en un plan de desarrollo es el 
conjunto de directrices, orientaciones, lineamientos y criterios conducentes a la 
preservación  y elevación del bienestar de los actores del sector hacia los cuales va 
dirigido el plan de desarrollo. En esta dimensión se manejarán temas como generación 
de empleo, seguridad, social, y educación. 
 
3.3.4  Política ambiental.  La política ambiental o eje ambiental en un plan de desarrollo 
es el conjunto de orientaciones y lineamientos tendientes a conservar y aumentar la  
capacidad de la oferta ambiental de los ecosistemas de la región para el desarrollo 
sostenible del sector hacia el cual va dirigido el plan de desarrollo. En esta dimensión se 
incluyen aspectos como manejo del suelo, conservación de fuentes de agua y riesgo 
biológico. 
 
3.3.5  Desarrollo sostenible. Es el desarrollo que satisface las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades. El concepto de desarrollo sostenible implica 
limitaciones. Considera la Comisión Brundtland que los niveles actuales de pobreza no 
son inevitables y que el desarrollo sostenible exige precisamente comenzar por distribuir 
los recursos de manera más equitativa en favor de quienes más los necesitan (Comisión 
Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo, 1988). 
 
3.3.6  Competitividad.  Se entiende por competitividad a la capacidad de una 
organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas 
comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en 
el entorno socioeconómico (freelancecolombia.com, 2010). 
 
3.3.7  Política.  Reglas o guías que expresan los límites dentro de los cuales se debe 
realizar una acción.  Para la investigación, la política se origina a partir del conjunto de 
estrategias que dan respuesta a los problemas caracterizados dentro de cada eje 
analizado. 
 
3.3.8  Estrategia.  Conjunto de acciones planificadas en el tiempo que determinan el 
mejor camino para lograr un determinado fin. Para la investigación, la estrategia nace de 
un conjunto de objetivos que se proponen para dar solución a los problemas 
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caracterizados dentro de cada eje analizado.  
 
3.3.9  Objetivo.  Propósito o finalidad que trata de contribuir a la solución de un problema 
detectado. Para la investigación, el objetivo nace como una acción que da respuesta a los 
problemas caracterizados dentro de cada eje analizado. 
 
3.3.10  Meta.  Expresión de los objetivos en forma cualitativa y cuantitativa. Para la 
investigación, se establece una meta para cada proyecto a partir de lo detectado en la 
línea base, y cuyo cumplimiento ayudará a dar respuesta a los problemas caracterizados 
en cada eje analizado. 
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4.  OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Formular el Plan de Desarrollo de la ganadería del departamento del Quindío, 2010 – 
2019, a partir del enfoque de sistemas de producción.  
 
 
4.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
-Caracterizar y tipificar los sistemas de producción bovina en el departamento del 
Quindío. 
 
-Determinar las debilidades y amenazas de los sistemas de producción ganadero del 
departamento.  
 
-Diseñar alternativas para la consolidación de la ganadería en el departamento del 
Quindío. 
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5.   METODOLOGIA 
 
 
La Investigación es un estudio no experimental (Hernández et al., 1991:159), este tipo de 
investigación no realiza manipulación de variables, es decir, no hace variar 
deliberadamente la variable independiente. En las investigaciones no experimentales se 
observa el fenómeno tal y como se da en su contexto natural, para después analizarlo 
(Hernández et al, Ibid.:163). 
 
La metodología se enmarca dentro de la teoría de la planificación estratégica rural 
planteada por García (2004, op. cit.:97), que comprende tres pasos: a). Análisis Interno, 
correspondiente a la caracterización y tipificación de los sistemas de producción bovina 
del departamento; b). Análisis Externo, que corresponde al estudio de los diferentes 
planes de acción de índole nacional, regional y sectorial dentro del análisis de debilidades 
y amenazas de los sistemas de producción ganadero del departamento y c). Diseño de 
acciones, que corresponde al diseño de alternativas para la consolidación de la 
ganadería en el departamento del Quindío. 
 
 
5.1   ASPECTOS GENERALES 
 
Quindío está ubicado en la parte centro - occidental del país, localizado entre los 
04º04’41’’ y 04º43’18’’ de latitud norte y entre los 75º23’41’’ y 75º53’56’’ de longitud oeste. 
Cuenta con una superficie de 1.961 km2 lo que representa el 0,16% del territorio nacional. 
Limita por el Norte con los departamentos del Valle del Cauca y Risaralda, por el Este 
con el departamento del Tolima, por el Sur con los departamentos de Tolima y Valle del 
Cauca y por el Oeste con el departamento del Valle del Cauca (Figura 6), (Toro y Aguirre, 
op. Cit.:2). 
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Figura 6.  Localización del área de estudio 
 
 
 
       Fuente: Red de Gestores Sociales (2010). 
 
 
5.2  CARACTERIZACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
BOVINA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.  
 
Se definieron cinco sistemas de producción ganadera, de acuerdo a la propuesta del 
Centro de Estudios Ganaderos CEGA (Arias et al, op. cit. 1990). 
 
-Sistema Extractivo (SE). 
-Sistema de Pastoreo Extensivo Tradicional (SPET). 
-Sistema de Pastoreo Extensivo Mejorado (SEM). 
-Sistema de Pastoreo Semi Intensivo Suplementado (SPIS). 
-Sistema de Confinamiento (SC). 
 
Se utilizó información de la base de datos de la tipificación y caracterización de los 
sistemas de producción bovina del departamento del Quindío (Convenio ICA – Comité de 
Ganaderos del Quindío), realizada en el año 2007  por Toro y Aguirre, (op. cit.:p. 77), la 
cual incluye información sobre 1.205 predios correspondientes al 43,79% de las fincas 
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ganaderas del departamento.  
 
La encuesta contiene información sobre ocho factores, (Anexo A): 
 
-Información del productor 
-Sistema de Producción 
-Administración 
-Inventario ganadero 
-Instalaciones y equipo 
-Alimentación 
-Sanidad 
-Manejo ambiental 
 
La información obtenida se organizó en una hoja electronica (Excel®); exportándola a un 
software estadístico. Se realizó un análisis de tipo descriptivo (tablas de frecuencia, 
promedios y análisis gráfico), que permitió tipificar los diferentes sistemas de producción. 
A partir de esta información se construyeron tablas de comparación para determinar las 
diferentes restricciones y problemas de los sistemas productivos del departamento; el 
análisis se realizó siguiendo los tres ejes temáticos o criterios de política: Económico, 
Social y Ambiental, planteados por la Constitución Nacional para la elaboración de los 
planes de desarrollo (Constitución Política de Colombia, op. cit.:87). 
 
5.2.1  El eje económico.   Incluye el análisis de los siguientes factores: estructura 
productiva, estructura del hato, sistema de alimentación, manejo de potreros, sanidad y 
bioseguridad, producción y comercialización de leche y carne. A continuación se 
presentan las variables analizadas dentro de cada factor: 
 
-Estructura productiva. Se analizaron las variables: tenencia de la tierra, tamaño de la 
finca, porcentaje de cobertura en pasturas y principales programas productivos. 
 
-Estructura del hato. Se cuantificó el inventario animal de cada finca, discriminándolo 
entre razas puras y cruces. El inventario comprende la cantidad de animales para vacas 
en producción, vacas horras, terneras y terneros de cría, hembras y machos de levante, 
novillas de vientre, novillos de ceba, toros y toretes. 
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-Sistema de alimentación. Se analizaron las variables: tipo de pastura, uso de 
suplemento alimenticio y suministro de sal mineralizada. 
   
-Manejo de potreros. Comprende las variables: análisis de suelo para fertilización, 
manejo de malezas y fertilización de pasturas.  
 
-Sanidad y bioseguridad.  Se analizaron: los tipos de vacunas aplicadas para el control 
de enfermedades, las afecciones más frecuentes de los animales, el control de parásitos 
internos, externos y el control de mosca, quién realiza el diagnostico de enfermedades en 
la finca y el envío de muestras a laboratorio. 
 
-Producción de leche.  Comprende: el sistema de ordeño, tipo de corrales, tipo de 
ordeño (fijo o móvil), uso de tanque frío, indicadores productivos y factores de 
bonificación en el precio. 
 
-Producción de carne.  Se analizaron: la ganancia de peso mensual de los animales, 
peso promedio de los animales a la compra y conocimiento del costo de producción por 
kilogramo de carne. 
 
-Comercialización.  Se evaluó el canal de comercialización de leche y carne, de acuerdo 
al programa productivo dentro de cada sistema. 
 
 
 
5.2.2  El eje social.   Incluye el análisis de los siguientes factores: perfil empresarial, nivel 
educativo y seguridad social. A continuación se presentan las variables analizadas dentro 
de cada factor: 
 
-Perfil empresarial.  Se analizaron las variables: tiempo de planificación de actividades, 
lleva registros, donde lleva registros, tipo de registros, cálculo de indicadores en base a 
registros, toma decisiones en base a registros. 
 
-Nivel educativo.  Incluye el nivel de escolaridad de los ganaderos, administradores y 
trabajadores en cada uno de los sistemas productivos. 
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 -Seguridad social.  Se analizó el nivel de cobertura a la afiliación social de los 
ganaderos, administradores y trabajadores en cada uno de los sistemas productivos. 
 
 
5.2.3  El eje ambiental.  Se analizaron variables como: manejo de excretas, reforestación 
en los últimos dos años, conocimiento de la normatividad ambiental, la normatividad 
ambiental, cuidado de las cuencas o nacimientos de agua y reforestación en los últimos 
dos años. 
 
 
5.3  DEBILIDADES Y AMENAZAS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN GANADERO 
DEL DEPARTAMENTO.  
 
Corresponde al desarrollo del segundo objetivo específico, buscó determinar las 
debilidades y amenazas que afectan los sistemas de producción ganaderos del 
departamento. 
 
Se siguieron los siguientes pasos: 
 
1.  Se elaboró una encuesta (Anexo B) donde se consignaron 37 debilidades, 15 
oportunidades, 19 fortalezas y 14 amenazas, identificadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2006 – 2010, Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana 2019 y Visión 
Colombia 2019; esto de acuerdo con la teoría de la Planificación Estratégica Rural, la 
cual afirma que un plan de desarrollo debe contar con la participación de los agentes de 
base. 
 
Se aplicaron 149 encuestas entre los 1.189 ganaderos del departamento reportados en la 
encuesta Ica – Comité de Ganaderos, para conocer que criterios identificaba el ganadero 
como prioritario para su sistema de producción en particular y el departamento en 
general. El cálculo del tamaño de muestra fue el siguiente: 
 
no = 22
2
***)1(
***
ZQPEN
NZQP
+−
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no = Tamaño de la muestra. 
 
P= Proporción de la población que tiene la característica que deseo estudiar (que sean 
fincas encuestadas cuya principal actividad productiva sea la ganadería, para el trabajo 
equivale al 87,32%). 
 
Q= Proporción de la población que no tiene la característica que deseo estudiar (fincas 
con ganado cuya principal actividad productiva no es la ganadería).  
 
Q= 1 – P = 1 – 0,8732 = 0,1268 
 
Z= Nivel de confianza con la que se calcula el tamaño de muestra, tomado de la tabla de 
la curva normal estándar, en el trabajo se usa 95% lo que equivale en la formula a 1,96. 
 
N= Tamaño de la población, equivale a 1.189 fincas ganaderas tomadas de la base de 
datos de la encuesta Ica – Comité de Ganaderos del Quindío. 
 
E= Error máximo permisible, se asumió el 5%. 
 
no = 22
2
96,1*1268,0*8732,005,0*)1189.1(
189.1*96,1*1268,0*8732,0
+−
 = 148,95 ≅ 149 encuestas 
 
 
Los datos de la encuesta se tabularon en el programa Excel y se analizaron usando 
técnicas de estadística descriptiva. Se reportaron en el análisis aquellos factores donde al 
menos el 70% de los ganaderos mostraron coincidencia. 
 
2.  A partir de las debilidades y amenazas encontradas en la caracterización y tipificación 
de sistemas de producción del departamento y en la encuesta aplicada a los 149 
ganaderos, se precisaron los problemas para el departamento por medio de indicadores 
tomados del análisis realizado en el desarrollo del objetivo 1, de manera que se 
encontrara evidencia que dicha debilidad o restricción al desarrollo estuviera presente en 
la ganadería del departamento.  El análisis se realizó siguiendo los ejes económico, 
social y ambiental. 
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Este análisis de problemas y objetivos se construyó siguiendo la metodología 
recomendada por Rivera et al, (1999:27), que indica que los problemas principales que 
restringen el desarrollo de un sistema se desprenden de las debilidades encontradas en 
el mismo, es decir de aquellos elementos internos que limitan su crecimiento o que lo 
hacen dependiente de otros sistemas, a los cuales se les debe construir un descriptor y 
un indicador que ayude a precisarlos. 
 
3.  A cada problema encontrado se le planteó un objetivo para su solución, los objetivos 
se agruparon en estrategias y el conjunto de estrategias forman la política en cada uno 
de los ejes económico, social y ambiental.  
 
 
5.4  DISEÑO DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GANADERÍA 
EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO. 
 
Corresponde al desarrollo de tercer objetivo específico, el diseño de alternativas de 
desarrollo se realizó siguiendo la metodología propuesta por el Departamento 
Administrativo de Planeación del departamento de Cundinamarca (DAPDC) y comprendió 
los siguientes pasos (DAPDC, 2001:7). 
 
1.  Se diseñó la visión del plan de desarrollo, en la cuál se consignó cómo se desea ver 
en el 2019 la ganadería bovina del departamento. 
 
2.  Se describió cada una de los programas a implementar. 
 
3.  Cada programa se discriminó en las diferentes estrategias a desarrollar. 
 
4.  Para cada estrategia se proponen los proyectos por medio de los cuales se alcanzará 
el logro de la misma, de acuerdo al tipo de programa contemplado.  
 
5.  A cada una de los proyectos se le generó un objetivo, con la respectiva línea base de 
la cuál parte en el año 2010, la meta propuesta para el 2019, las entidades responsables 
de adelantar los mismos y qué entidad(es) sería(n) responsable(s) de la financiación de 
los programas y proyectos propuestos.  
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6.  RESULTADOS Y DISCUSION 
 
 
6.1  CARACTERIZACION Y TIPIFICACION DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION 
BOVINA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO. 
 
6.1.1  Ubicación.  La ganadería del departamento está ubicada principalmente en los 
municipios de Circasia, Calarcá, Filandia y Montenegro con 49,24% de las fincas 
encuestadas (Cuadro 3). 
  
El Sistema Extractivo es el menos frecuente, representa 0,4% (5) de las fincas ganaderas 
en el departamento del Quindío, ubicadas en los municipios de Circasia,  Salento y Pijao, 
 
El Sistema Extensivo Tradicional representa 5,7% (68) de las fincas ganaderas en el 
departamento, ubicadas principalmente en los municipios de Salento,  Pijao, Armenia, 
Circasia y Quimbaya. 
 
El Sistema Extensivo Mejorado es el principal sistema productivo en el departamento, 
representando 57,2% (681) de las fincas ganaderas, ubicadas principalmente en los 
municipios de Montenegro, Calarcá,  Circasia, Salento y Filandia. 
 
El Sistema Semi-Intensivo Suplementado es el segundo sistema productivo, representa 
35,8% (426) de las fincas ganaderas en el departamento del Quindío, ubicadas 
principalmente en los municipios de Circasia, Quimbaya, Armenia, La Tebaida y Filandia. 
 
El Sistema de Confinamiento representa 0,9% (11) de las fincas ganaderas en el 
departamento del Quindío, ubicadas en los municipios de Circasia,  Armenia y Calarcá. 
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Cuadro 3.  Ubicación geográfica de los sistemas de producción bovina en el departamento del Quindío. 
 
 
 
Municipio 
Sistema de producción (porcentaje) 
 
 
 
Total 
 
Extractivo 
Extensivo 
tradicional 
Extensivo 
mejorado 
Semi – 
Intensivo 
suplementado 
 
Confinamiento 
Armenia 0,00 0,84 0,08 7,65 0,17 8,74 
Buenavista 0,00 0,00 1,43 0,00 0,00 1,43 
Calarcá 0,00 0,08 9,41 1,09 0,17 10,76 
Circasia 0,17 0,84 8,07 8,57 0,34 17,98 
Córdoba 0,00 0,00 3,78 0,08 0,00 3,87 
Filandia 0,00 0,08 5,80 4,29 0,08 10,25 
Genova 0,00 0,50 5,55 0,08 0,00 6,13 
Montenegro 0,00 0,08 11,60 1,34 0,08 13,11 
Pijao 0,08 0,76 4,20 0,08 0,00 5,13 
Quimbaya 0,00 0,59 0,17 7,14 0,00 7,90 
Salento 0,17 1,93 7,14 0,50 0,08 9,83 
Tebaida 0,00 0,00 0,00 4,87 0,00 4,87 
Total 0,42 5,71 57,23 35,71 0,92 100,00 
     
Fuente: Elaboración del autor 
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6.1.2  Componente económico.  
 
6.1.2.1  Estructura productiva.  El Sistema Extractivo se caracteriza por tener fincas que 
en su mayoría se dedican a la actividad pecuaria (Cuadro 4); en un gran porcentaje son 
propiedad del ganadero, con grandes áreas de extensión; siendo la cría su principal 
programa productivo (Cuadro 5). 
 
Cuadro 4.  Estructura productiva de las fincas ganaderas en los sistemas de producción 
bovina en el departamento del Quindío. 
 
Indicador Categoría 
 
Sistema de producción (porcentaje) 
 
Extractivo Extensivo tradicional 
Extensivo 
mejorado 
Semi – 
Intensivo 
suplementado 
 
Confinamiento 
Principal 
actividad 
de la 
empresa 
-Pecuaria 
-Agrícola 
100,0 
 
89,8 
1,7 
84,0 
14,3 
91,8 
6,6 
 
90,9 
9,1 
 
Tenencia 
de la 
tierra 
 
Propia 
 
75,0 
 
78,9 
 
85,5 
 
92,4 
 
100,0 
 
Área de la 
finca 
< 10 ha 
10 – 50 ha 
> 50 ha 
 
40,0 
60,0 
16,2 
27,9 
55,9 
32,3 
44,2 
23,5 
39,7 
44,8 
15,5 
63,6 
27,3 
9,1 
Área en 
pastos 
 
> 50 % 
50 – 90 % 
> 90 % 
 
 
40,0 
60,0 
 
29,4 
41,2 
29,4 
26,1 
34.8 
39,1 
17,6 
20,5 
62,0 
54,6 
18,2 
27,2 
 
Fuente: Elaboración del autor 
 
 
Las fincas en el Sistema Extensivo Tradicional se dedican en su mayoría a la actividad 
pecuaria; en un gran porcentaje son propiedad del ganadero, conformado por áreas 
productivas medianas y grandes; sus principales programas productivos son la cría y el 
doble propósito. 
 
El Sistema Extensivo Mejorado posee fincas que en su mayoría se dedican a la actividad 
pecuaria, aunque en este sistema comienzan a cobrar importancia fincas que además de 
la ganadería ejercen la agricultura como actividad económica dentro del predio.  En un  
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Cuadro 5.  Programas productivos desarrollados en fincas ganaderas de los sistemas de 
producción bovina en el departamento del Quindío. 
 
Programa 
Productivo 
 
Sistema de producción (porcentaje) 
 
Extractivo Extensivo tradicional 
Extensivo 
mejorado 
 
Semi – 
Intensivo 
suplementado 
 
Confinamiento 
 
Ceba 
 
20,0 
 
54,4 
 
 
51,1 
 
 
30,3 
 
 
63,6 
 
 
Leche 
 
20,0 5,9 12,2 48,6 
 
27,3 
 
 
Doble 
propósito 
 
20,0 
 
 
35,3 
 
 
28,1 
 
 
8,2 
 
 
9,1 
 
 
Cría 
 
 
40,0 
 
 
4,4 
 
 
6.9 
 
 
11,5 
 
 
 
 
 
Ciclo 
completo 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 
 
 
1,4 
 
 
 
 
 
Total 
 
 
100,0 
 
 
100,0 
 
 
100,0 
 
 
100,0 
 
 
100,0 
 
 
Fuente: Elaboración del autor 
 
 
gran porcentaje son propiedad del ganadero, el tamaño de las explotaciones tiene una 
alta variación entre áreas pequeñas, medianas y grandes y la pastura no es la mayor 
cobertura productiva del predio; sus principales programas productivos son la ceba y el 
doble propósito, aunque se observan fincas con programas de ciclo completo. 
 
El Sistema Semi – Intensivo Suplementado posee fincas que en su mayoría se dedican a 
la actividad pecuaria, en un gran porcentaje son propiedad del ganadero; tiene una gran 
variación en el tamaño de las explotaciones aunque predominan las propiedades de 
tamaño mediano  y mas de la mitad de los predios tiene una cobertura de pasto superior 
al 90%; los principales programas productivos son la leche, la ceba y la cría. 
 
El sistema de Confinamiento se caracteriza por tener fincas que en su gran mayoría se 
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dedican a la actividad pecuaria, en su totalidad son propiedad del ganadero, aunque 
existen diferentes tipos de cobertura en la finca; su principal programa productivo es la 
ceba, la cuál se realiza en áreas pequeñas y medianas. 
 
 
6.1.2.2  Estructura del hato.  En general para el departamento las razas Brahman, 
Holstein, Gyr y el Cebú Comercial son la base del cruzamiento (Figura 7), Además las 
razas Holstein y Normando son las razas puras más utilizadas en los diferentes sistemas 
de producción (Figura 8).  En el Sistema Extractivo las dos terceras partes corresponden 
a razas cruzadas (Cuadro 6), donde el Cebú y el Normando son la base del cruce; las 
razas puras son utilizadas para fines de producción lechera y doble propósito, donde 
predomina el Normando.  
 
En el Sistema Extensivo Tradicional las dos terceras partes corresponden a razas 
cruzadas, donde el Brahmán y el Cebú son las mas usadas en los cruces; al igual que en 
el sistema Extractivo, las razas puras son utilizadas para fines de producción lechera y 
doble propósito, donde predomina el Normando. 
 
Figura 7.  Principales razas utilizadas en el cruzamiento dentro de los 
sistemas de producción bovina en el departamento del Quindío. 
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Cuadro 6.  Inventario de animales en fincas ganaderas analizadas(*) de los sistemas de producción bovina en el 
departamento del Quindío. 2008 
 
Tipo 
Sistema de producción (No. de animales) 
 
Total 
Extractivo Extensivo tradicional 
Extensivo 
mejorado 
Semi – 
Intensivo 
suplementado 
Confinamiento 
Raza Raza Raza Raza Raza Raza 
Pura Cruce Pura Cruce Pura Cruce Pura Cruce Pura Cruce Pura Cruce 
Vacas en 
producción 16 63 206 401 1.310 2.163 2.201 3.503 46 18 3.779 6.148 
Vacas 
horras 4 145 85 371 689 1.768 715 2.388 20 27 1.513 4.699 
Terneras 
 de cría 15 28 55 248 492 1.519 440 1.799 12 14 1.014 3.608 
Terneros 
 de cría 6 10 56 175 424 1.095 139 983 5 9 630 2.272 
Hembras en 
levante 2 45 155 348 880 2.730 516 1.976 16 1 1.569 5.100 
Machos en 
levante 5 190 92 664 756 3.082 112 1.335 18 127 983 5.398 
Novillas  
de vientre 9 17 48 151 304 1.044 352 1.160 12 1 725 2373 
Novillos 
de ceba 0 95 108 1.222 958 9.744 75 5.563 6 120 1.147 16.744 
Toros 
y toretes 6 2 85 15 331 145 183 103 1 0 606 265 
 
Total 63 595 890 3.595 6.144 23.290 4.733 18.810 136 317 11.966 46.607 
 
Porcentaje 0,11 1,02 1,52 6,14 10,49 39,76 8,08 32,11 0,23 0,54 20,43 79,57 
* : Para la variable número de animales se consolidó información de 1.138 fincas. 
Fuente: Elaboración del autor 
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Figura 8.  Principales razas puras utilizadas dentro de los 
sistemas de producción bovina en el departamento del Quindío. 
 
 
 
 
 
 
En el Sistema Extensivo Mejorado las dos terceras partes corresponden a razas 
cruzadas, donde el Cebú, Brahmán y Gyr son la base del cruce; las razas puras son 
utilizadas en su mayoría en programas de producción lechera y doble propósito, donde 
predomina el Normando y Holstein.  
 
En el Sistema Semi-Intensivo Suplementado más de las dos terceras partes 
corresponden a razas cruzadas, donde la Holstein y la Gyr son las usadas principalmente 
para los cruces; las razas puras son utilizadas en una gran proporción para fines de 
producción lechera, predominando la raza Holstein. 
 
En el Sistema de Confinamiento más de la mitad de los animales corresponden a razas 
cruzadas, donde las razas Gyr, Brahmán y Normando son las más utilizadas para los 
cruces; las razas puras son utilizadas en los programas de producción lechera y doble 
propósito, predominando la raza Holstein.  
 
En los sistemas de producción agropecuarios, la innovación tecnológica tiene como base 
fundamental el material genético, alrededor del cual se desarrollan los principales 
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aspectos tecnológicos como la nutrición, la protección, maquinaria y equipos, y el manejo 
del sistema (Visión, Colombia, op. cit.:24). El Plan Nacional de Desarrollo indica que uno 
de los factores productivos básicos para aumentar la eficiencia de los sistemas 
productivos es el acceso a los recursos genéticos (PND, op. cit.:359). Esto se encuentra 
incorporado dentro del Plan de Desarrollo del Quindío, el cual tiene dentro de sus metas 
suscribir un convenio para el mejoramiento genético de especies animales (Plan de 
Desarrollo del Quindío, op. Cit.:139). 
 
 
6.1.2.3  Sistema de alimentación.  En el Sistema Extractivo, 80,0% de las fincas tiene 
una cobertura del 100% en pasto nativo sin tecnificación, 60,0% no suministra ningún tipo 
de suplemento alimenticio y cuando se realiza se hace en base a concentrado; las fincas 
que manejan algunos lotes con pasturas mejoradas poseen Pasto Estrella, Kikuyo y 
Yaraguá (Cuadro 7), 100% de los ganaderos suministra sal mineralizada. 
 
 
Cuadro 7.  Tipo de pastura utilizada en fincas ganaderas en los sistemas de producción 
bovina en el departamento del Quindío. 
 
 
 
Pasto 
 
Sistema de producción (porcentaje) 
 
 
 
Total 
 
Extractivo 
Extensivo 
tradicional 
Extensivo 
mejorado 
Semi – 
Intensivo 
suplementado 
 
Confinamiento 
Estrella 
Cynodon 
lectostachium 
 
0,17 2,04 41,70 33,96 0,60 78,47 
Kikuyo  
Pennisetum 
clandestinum 
 
0,17 1,95 10,21 0,51  12,84 
Yaraguá, 
Puntero 
Hyparrhenia 
rufa 
0,09 0,76 0,94 0,09  1,88 
Falsa Poa  
Holcus 
lanatus L. 
 
 0,34 0,34   0,68 
Kingrass 
Pennisetum 
hibridum L. 
 
 0,17    0,17 
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Pasto 
 
Sistema de producción (porcentaje) 
 
 
 
Total 
 
Extractivo 
Extensivo 
tradicional 
Extensivo 
mejorado 
Semi – 
Intensivo 
suplementado 
 
Confinamiento 
Brachiaria 
Brachiaria sp. 
 
 
 0,09 1,10 0,09  1,28 
Grama 
Paspalum sp. 
 
 
 0,09 1,95 0,43  2,47 
 
Otros 
 
 
  0,93 1,02 0,26 2,21 
 
Total 
 
 
0,43 5,44 57,17 36,10 0,86 100,00 
 
Fuente: Elaboración del autor 
 
 
 
En el Sistema Extensivo Tradicional, 45,6% de las fincas tiene una cobertura del 100% en 
pasto nativo sin tecnificación, 79,0% no suministra ningún tipo de suplemento alimenticio 
y cuando se realiza lo hacen en base a concentrado y pollinaza principalmente (Cuadro 
8); las fincas que manejan pasturas mejoradas lo hacen con Pasto Estrella y Kikuyo 
principalmente, 97,0% de los ganaderos suministra sal mineralizada. 
 
El 48,5% de las fincas en el Sistema Extensivo Mejorado tiene cobertura del 100% en 
pastos tecnificados, 21,0% suministra suplemento alimenticio, especialmente 
concentrado; las fincas que manejan pasturas mejoradas lo hacen con Pasto Estrella y 
Kikuyo principalmente, 97,1% de los ganaderos suministra sal mineralizada. 
 
En el Sistema Semi-Intensivo Suplementado 54,7% de las fincas tiene cobertura del 
100% en pastos tecnificados, 63,8% suministra suplemento alimenticio, especialmente 
concentrado y subproductos de cosecha; las fincas que manejan pasturas mejoradas lo 
hacen con Pasto Estrella principalmente, 99,3% de los ganaderos suministra sal 
mineralizada. 
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Cuadro 8.  Suplemento alimenticio utilizado en fincas Ganaderas de 
los sistemas de producción bovina  en el departamento del Quindío. 
 
 
 
Sistema 
 
Suplemento  utilizado (porcentaje) 
 
Concentrado 
 
Pollinaza 
Sub 
productos 
de cosecha 
 
Bloques 
nutricionales 
 
Extractivo 
 
0,09    
Extensivo 
tradicional 
 
0,44 0,18 0,09  
Extensivo  
mejorado 
 
10,37 0,70 
 
0,88 
 
 
Semi – 
Intensivo 
suplementado 
19,60 2,11 
 
2,46 
 
 
0,97 
 
 
Confinamiento 
 
0,44 0,26 0,18 
 
 
 
 
Total 
 
30,94 3,25 3,61 0,97 
Total 
departamento 
 
 
38,77 
 
 
          Fuente: Elaboración del autor 
 
 
El 63,6% de las fincas en el Sistema de Confinamiento tienen cobertura del 100% en 
pastos tecnificados, 90,9% suministra suplemento alimenticio, especialmente 
concentrado y pollinaza; las fincas que manejan pasturas mejoradas lo hacen con Pasto 
Estrella principalmente, 100% de los ganaderos suministra sal mineralizada. 
 
 
6.1.2.4  Manejo de potreros.  En el Sistema Extractivo los ganaderos no realizan análisis 
de suelos y en su mayoría no fertilizan las pasturas;  aquellos que lo hacen aplican 
excretas de animales, el control de malezas es de tipo químico (Cuadro 9). 
 
La mayoría de los ganaderos en el Sistema Extensivo Tradicional no realizan análisis de 
suelos, aunque algunos fertilizan las pasturas;  75,0% de aquellos que lo hacen aplican 
abono químico, y al menos la mitad de ellos realiza control manual de malezas. 
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Cuadro 9.  Principales labores culturales realizadas a los potreros 
de fincas ganaderas en los sistemas de producción bovina del 
departamento del Quindío. 
 
 
 
Sistema 
 
Labor (porcentaje) 
Realiza 
análisis de 
suelo 
 
Fertiliza 
 
Control de malezas 
 
Extractivo 
 
 
0,0 
 
20,0 
 
100,0 
Extensivo 
tradicional 
 
 
10,3 
 
27,9 
 
92.7 
 
Extensivo  
mejorado 
 
 
15,6 
 
55,5 
 
95,6 
Semi – Intensivo 
suplementado 
 
41,1 
 
78,2 
 
96,0 
 
 
Confinamiento 
 
 
27,3 
 
90,9 
 
90,9 
 
 
         Fuente: Elaboración del autor 
 
 
En el Sistema Extensivo Mejorado una gran proporción de los ganaderos no realizan 
análisis de suelos, aunque más de la mitad fertilizan las pasturas; 84,1% de aquellos que 
lo hacen aplican abono químico, y la mayoría realiza control manual de malezas. 
 
Cerca de la mitad de los ganaderos en el Sistema Semi-Intensivo Suplementado realizan 
análisis de suelos y una alta proporción fertilizan las pasturas; 79,9% de aquellos que lo 
hacen aplican abono químico, y más de la mitad realiza control manual de malezas. 
 
En el Sistema de Confinamiento solo la tercera parte de los ganaderos realizan análisis 
de suelo, sin embargo casi todos fertilizan las pasturas; 60,0% de aquellos que lo hacen 
aplican excretas animales, y una gran proporción realiza control manual de malezas. 
 
6.1.2.5  Sanidad y Bioseguridad.  En el Sistema Extractivo, la totalidad de las fincas no 
aplican ningún tipo de vacuna para el control de enfermedades (Cuadro 10), no se 
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Cuadro 10.  Vacunas utilizadas en fincas ganaderas de los sistemas de producción bovina en el 
 departamento del Quindío. 
 
Vacunas 
 
Sistema de producción (porcentaje) 
 
Extractivo Extensivo tradicional 
Extensivo 
mejorado 
Semi – Intensivo 
suplementado Confinamiento 
 
Aftosa  
 
100,0 
 
99,3 
 
98,6 
 
100,0 
 
Carbón bacteridiano  
 
79,1 
 
69,3 
 
79,7 
 
80,0 
 
Triple  
 
69,8 
 
58,0 
 
56,5 
 
60.0 
 
Brucella  
 
32,6 
 
50,4 
 
60,7 
 
50,0 
 
Rabia  
 
16,3 
 
5,8 
 
18,3 
 
20,0 
 
Estomatitis  
 
7.0 
 
2,2 
 
9,8  
 
Leptospira  
 
2,3 
 
0,9 
 
 
 
 
Garrapata  
 
2,3 
 
0,9 
 
6,0 
 
 
Rinotraqueitis 
infecciosa bovina (IBR)   
 
0,4 
 
2,5  
 
Parainfluenza (Pi3)   
 
0,2 
 
1,1  
 
               Fuente: Elaboración del autor 
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reportan datos sobre las afecciones más frecuentes (Cuadro 11), todos realizan control 
de parásitos externos e internos, roedores y moscas (Cuadro 12) y el 100% no realizan 
diagnóstico de enfermedades ni envían muestras a laboratorio (Cuadro 13). 
 
La totalidad de las fincas en el Sistema Extensivo Tradicional realizan control de parásitos 
externos e internos, solo la mitad controla roedores y la mayoría controla moscas. Las 
vacunas contra la Aftosa, el Carbón Bacteridiano y la Triple son las usadas con mayor 
frecuencia, no se usan vacunas para enfermedades como Diarrea Viral Bovina (D.V.B), 
Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (I.B.R), Parainfluenza (Pi3) y Hemoparásitos. Las 
anemias debidas a fiebre de garrapatas y las cojeras son las afecciones más frecuentes 
encontradas en este sistema. Una proporción muy baja de los diagnósticos la realiza el 
Medico Veterinario aunque en la mayoría de las fincas no se realiza ningún diagnóstico y 
casi ninguna de las fincas envía muestras a laboratorio.  
 
En el Sistema Extensivo Mejorado, casi la totalidad de las fincas realizan control de 
parásitos externos e internos, solo la mitad controla roedores y la mayoría controla 
moscas. Las vacunas para el control de Aftosa, el Carbón Bacteridiano, la Triple y la 
Brucella son las usadas con mayor frecuencia, no se usan vacunas para control de 
Hemoparásitos. Las anemias debidas a fiebre de garrapata, las diarreas y las cojeras son 
las afecciones más frecuentes encontradas en este sistema; la mitad de las fincas 
realizan diagnostico de enfermedades, aunque en su mayoría la realiza el operario y no el 
Medico Veterinario; y casi ninguna envía muestras a laboratorio.  
 
Casi la totalidad de las fincas en el Sistema Semi-Intensivo Suplementado realizan 
control de parásitos externos e internos y moscas, y una alta proporción controla 
roedores. Las vacunas contra la Aftosa, el Carbón Bacteridiano, la Brucella y la Triple son 
las usadas con mayor frecuencia. Las anemias debidas a fiebre de garrapata, las cojeras 
y los abortos son las afecciones más frecuentes encontradas en este sistema; la mitad de 
las fincas realizan diagnostico de enfermedades, que en su mayoría lo realiza el Medico 
Veterinario, aunque una gran proporción de fincas no envían muestras a laboratorio.  
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             Cuadro 11.  Tipo de afecciones más frecuentes en fincas ganaderas de los sistemas de producción bovina 
en el departamento del Quindío. 
 
 
 
Tipo de afección 
 
Sistema de producción (porcentaje) 
 
Extractivo 
Extensivo 
tradicional 
Extensivo 
mejorado 
Semi – 
intensivo 
suplementado 
 
Confinamiento 
 
Anemias por fiebre de garrapata 
 
 
 
7,4 
 
8,7 
 
7,5 
 
9,1 
 
Diarreas 
  
 
 
4,9 
 
3,5 
 
 
Problemas respiratorios 
  
 
 
0.6 
 
4,7 
 
 
Abortos 
  
 
 
1,2 
 
3,3 
 
 
Problemas reproductivos 
  
 
 
0,4 
 
1,6 
 
 
Mastitis 
  
 
 
2,8 
 
3,3 
 
 
Cojeras 
 
 
 
1,5 
 
3,7 
 
5,2 
 
9,1 
 
Problema de piel 
  
 
 
0,2 
 
0,5 
 
 
Muerte súbita 
 
 
 
4,4 
 
1,8 
 
0,7 
 
 
Otro 
 
 
 
7,4 
 
8,4 
 
4,7 
 
 
 
Total 
 
 
 
20,7 
 
27,7 
 
35,0 
 
18,2 
 
Fuente: Elaboración del autor 
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Cuadro 12.  Control de plagas en fincas ganaderas de los sistemas de 
producción bovina en el departamento del Quindío. 
 
 
 
Sistema 
Controla (porcentaje) 
 
Parásitos 
internos- 
externos 
 
Moscas 
 
Roedores 
 
Extractivo 
 
100,0 
 
100,0 
 
100,0 
Extensivo 
tradicional 
 
100,0 
 
90,5 
 
54.3 
Extensivo  
mejorado 
 
98,8 
 
74,2 
 
57,3 
Semi – Intensivo 
suplementado 
 
99,6 
 
92,3 
 
67,9 
 
Confinamiento 
 
100,0 
 
80,0 
 
60,0 
 
              Fuente: Elaboración del autor 
 
Cuadro 13.  Manejo de enfermedades en fincas ganaderas de 
los sistemas de producción bovina en el departamento del Quindío. 
 
 
 
Sistema 
 
Manejo de enfermedades (porcentaje) 
 
Quién realiza el 
diagnóstico 
Envía de muestras a 
laboratorio 
 
Extractivo 
 
M.V.Z 
Operario 
Otro 
Ninguno 
 
 
 
100,0 
 
Si: 
No: 
 
 
100,0 
 
Extensivo 
tradicional 
 
M.V.Z 
Operario 
Otro 
Ninguno 
17,7 
14,7 
  2,9 
67,6 
 
Si: 
No: 
 
  4,4 
95,6 
 
Extensivo  
mejorado 
 
M.V.Z 
Operario 
Otro 
Ninguno 
18,4 
34,1 
  1,0 
46,6 
 
Si: 
No: 
 
  4,6 
95,4 
 
Semi – Intensivo 
suplementado 
M.V.Z 
Operario 
Otro 
Ninguno 
31,7 
13,4 
  1,6 
53,3 
 
Si: 
No: 
 
16,0 
84,0 
 
Confinamiento 
 
M.V.Z 
Operario 
Otro 
Ninguno 
63,6 
27,3 
 
9,1 
 
Si: 
No: 
 
9,1 
90,9 
             Fuente: Elaboración del autor 
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En el Sistema de Confinamiento las vacunas para el control de la Aftosa, el Carbón 
Bacteridiano, Triple y Brucella son las usadas con mayor frecuencia, no se usan vacunas 
para enfermedades como Leptospira, Diarrea Viral Bovina (D.V.B), Rinotraqueitis 
Infecciosa Bovina (I.B.R), Parainfluenza (Pi3), Estomatitis, Hemoparásitos y control de 
garrapatas. La totalidad de las fincas realizan control de parásitos externos e internos, 
una  alta proporción controla moscas y más de la mitad controla roedores. Las anemias 
debidas a fiebre de garrapata y las cojeras son las afecciones más frecuentes 
encontradas en este sistema; la mayoría de los diagnósticos de enfermedades lo realiza 
el Medico Veterinario y una gran proporción de fincas no envían muestras a laboratorio.  
 
Las medidas sanitarias y regulaciones técnicas a los productos pecuarios se vuelven 
cada vez más exigentes y complejas. La competitividad del país esta relacionada con el 
mejoramiento del estatus sanitario de su producción pecuaria (Visión, Colombia 2019, op. 
cit.:30). El Plan Nacional de Desarrollo propone el mejoramiento del estatus sanitario 
como una de las estrategias para elevar la competitividad del sector agropecuario (PND, 
op. cit.:359). Esta preocupación es recogida en el Plan de Desarrollo de la Ganadería el 
cual indica que uno de los pilares estratégicos de la ganadería colombiana es el continuar 
el camino hacia la erradicación de las principales enfermedades y una vez alcanzada la 
meta, mantener el estatus de zonas libres de estas enfermedades (PEGA 2019, op. 
cit.:76).  
 
El Documento CONPES1 3376 indica que para mejorar el estatus sanitario del país se 
requiere del desarrollo de acciones de prevención, control y erradicación de 
enfermedades que afectan el hato bovino nacional. Como la erradicación de la Fiebre 
Aftosa, la Brucelosis y la Tuberculosis Bovina (CONPES 3376:16), el departamento del 
Quindío lo retoma en su Plan de Desarrollo, el cual tiene como una de sus metas apoyar 
cuatro campañas para el control sanitario agropecuario (Plan de Desarrollo del Quindío, 
op. cit.:136). 
 
 
6.1.2.6  Producción de leche.  En el Sistema Extractivo, todas las fincas con programas 
de producción lechera utilizan el ordeño manual con ternero,  que se realiza en corrales 
                                                           
1
 CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social. 
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cuyos materiales de construcción son madera y cemento, no se proporciona información 
sobre el tipo de ordeño (móvil o fijo) y ninguna de las fincas posee tanque de frío (Cuadro 
14). Los principales indicadores productivos se reportan en el Cuadro 15. El 40,0% de los 
productores de leche en este sistema son bonificados por estar el hato libre de Brucella 
(Cuadro 16). 
 
La totalidad de las fincas en el Sistema Extensivo Tradicional utilizan el ordeño manual 
con ternero, que se realiza en corrales cuyos construidos en su mayoría en hierro y 
madera, utilizando ordeños de tipo móvil y fijo; ninguna de las fincas posee tanque de 
frío. El 5,9% de los productores de leche en este sistema son bonificados aunque 
ninguno de ellos reporta el tipo de bonificación.  
 
En el Sistema Extensivo Mejorado una gran proporción de las fincas utilizan el ordeño 
manual con ternero, que realizan en corrales cuyos materiales de construcción son 
madera y cemento, utilizando en su mayoría ordeño de tipo fijo; una gran proporción de 
las fincas no poseen tanque de frío. 
 
El 82,46% de los productores de leche en este sistema no reciben bonificación por la 
venta de leche, y paradójicamente cuando reciben la mayor proporción lo hacen por tener 
tanque de frío. 
 
Una gran proporción de las fincas en el Sistema Semi-Intensivo suplementado utiliza el 
ordeño mecánico con ternero, que realizan en corrales cuyos materiales de construcción 
son principalmente hierro, madera y cemento, utilizando ordeño de tipo fijo en su 
mayoría; casi la totalidad de las fincas no poseen tanque de frío. 
 
El 47,9% de los productores de leche en este sistema reciben bonificación por la venta de 
leche, especialmente por el volumen de producción. 
 
En el Sistema de Confinamiento la totalidad de las fincas utiliza el ordeño mecánico con 
ternero, que realizan en corrales cuyos materiales de construcción son madera y 
cemento, utilizando en su mayoría ordeño de tipo fijo; la mitad de las fincas no poseen 
tanque de frío. De las fincas pertenecientes a este sistema, 9,09% es bonificada, aunque 
no se reporta por qué concepto. 
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    Cuadro 14.  Infraestructura en fincas ganaderas de los sistemas de producción bovina dedicadas a la producción de leche 
en el departamento del Quindío. 
 
 
 
Indicador 
 
 
Categoría 
 
Sistema de producción (porcentaje *) 
 
 
Extractivo 
Extensivo 
tradicional 
Extensivo 
mejorado 
Semi – 
Intensivo 
suplementado 
 
Confinamiento 
Forma de 
ordeño 
 
 
 
 
Manual 
Mecánico 
 
 
100,0 
 
 
100,0 
 
 
 
94,4 
5,6 
 
 
80.2 
19,8 
 
 
100,0 
 
 
 
Material del 
corral de ordeño 
 
Ninguno 
Madera 
Cemento 
Hierro 
 
 
50,0 
50,0 
 
 
68,0 
  8,0 
20,0 
 
11,2 
59,4 
16,2 
  8,9 
 
11,67 
26,85 
22,96 
36,58 
 
 
60,0 
40,0 
 
Tipo de ordeño 
 
Fijo 
Móvil 
 
 
 
 
88,0 
12,0 
 
98,0 
2,0 
 
83,3 
16,7 
 
80,0 
20,0 
 
 
Tiene tanque de 
frio 
 
 
Si 
No 
 
 
 
100,0 
 
 
100,0 
 
 
7,6 
92,4 
 
 
28,0 
72,0 
 
 
60,0 
40,0 
 
(*): El porcentaje está calculado sobre el total de fincas ganaderas con programa de leche en cada sistema productivo. 
Fuente: Elaboración del autor 
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             Cuadro 15.  Indicadores de producción lechera en fincas ganaderas de los sistemas de producción bovina 
en el departamento del Quindío. 
 
 
Indicador 
productivo 
 
 
Unidad 
 
Sistema de producción (porcentaje) 
 
 
Extractivo 
Extensivo 
tradicional 
Extensivo 
mejorado 
Semi – 
Intensivo 
suplementado 
 
Confinamiento 
 
Producción total 
en el ultimo día 
 
 
litros 
 
 
115 
 
 
112 
 
 
80 
 
 
264 
 
 
430 
 
Animales 
ordeñados/día 
 
No. 
 
23 
 
16 
 
11 
 
21 
 
39 
 
Promedio pdn/ 
leche/vaca 
 
l/leche/ 
vaca/día 
 
4,8 
 
12,1 
 
11,0 
 
10,4 
 
11,0 
 
Intervalo entre 
partos 
 
mes 
 
12,0 
 
12,3 
 
13,2 
 
12,9 
 
12,0 
 
Peso al destete 
de los terneros 
 
Kg 
 
165 
 
177 
 
139 
 
104 
 
140 
 
Peso novilla 
primer servicio 
 
kg 
 
375 
 
 
366 
 
 
327 
 
 
325 
 
370 
 
Edad promedio 
primer servicio 
 
mes 
 
25,5 
 
25,1 
 
24,9 
 
29,9 
 
24,0 
Fuente: Elaboración del autor 
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Cuadro 16.  Tipo de bonificación que recibe el productor lechero, en fincas ganaderas de los sistemas de producción 
                                                                bovina en el departamento del Quindío. 
 
 
 
Factor de 
Bonificación 
 
Sistema de producción (porcentaje) 
 
 
Extractivo 
Extensivo 
tradicional 
Extensivo 
mejorado 
Semi – 
Intensivo 
suplementado 
 
Confinamiento 
Hato libre de 
Tuberculosis 
  (*)0,3  
 
 
Hato libre de 
Brucella 
  0,7 1,6  
Cantidad de 
sólidos totales 
  0,7 5,5  
Recuento 
bacteriano 
  0,1 3,5  
 
Frío 
  3,6 4,7  
Conteo células 
somáticas  
  0,3 5,5  
Volumen de 
producción 
  2,0 11,7  
 
Otro 
  1,0 1,2  
 
 
(*). Porcentaje calculado a partir de las fincas que producen leche dentro del sistema. 
Fuente: Elaboración del autor 
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6.1.2.7  Producción de carne.   En el Sistema Extractivo la ganancia de peso depende 
del programa que se implemente en la finca; en programas de ceba la ganancia alcanza 
en promedio los 410 g/día y en programas de ciclo completo 556 g/día; no se reporta el 
peso promedio a la compra de los animales y solo una mínima parte de los ganaderos 
conoce cuánto le cuesta producir un kilo de carne (Cuadro 17). 
 
Cuadro 17.  Indicadores de producción de carne en fincas 
ganaderas de los sistemas de producción bovina en el departamento 
del Quindío. 
 
 
 
 
Sistema 
 
Indicador (porcentaje) 
 
Ganancia de 
peso/kilos/ 
novillo/mes 
Peso promedio 
a la compra 
Conoce el costo 
producción 
kilogramo/carne 
 
 
Extractivo 
 
-Ceba 
-Ciclo 
completo 
 
12,3 
 
16,7 
 
 
 
Si: 
No: 
 
25,0 
75,0 
 
Extensivo 
tradicional 
 
-Ceba 
-Ciclo 
completo 
13,0 
 
15,4 
 
192 
 
Si: 
No: 
 
 
100,0 
 
Extensivo  
mejorado 
 
-Ceba 
-Ciclo 
completo 
14,1 
 
16,2 
 
266 
 
Si: 
No: 
 
8,11 
91,89 
 
Semi – Intensivo 
suplementado 
-Ceba 
-Ciclo 
completo 
11,7 
 
16,2 
 
262 
 
Si: 
No: 
 
1,67 
98,33 
 
Confinamiento 
 
-Ceba 
-Ciclo 
completo 
 
22,1 
 
16,2 
 
 
 
Si: 
No: 
 
 
100,0 
 
      Fuente: Elaboración del autor 
 
 
En el Sistema Extensivo Tradicional la ganancia de peso en el programa de ceba alcanza 
en promedio los 433 g/día y en el programa de ciclo completo la ganancia promedio 
alcanza los 513 g/día; ninguno de los productores de carne en este sistema conoce el 
costo de producción por kilogramo. 
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En las fincas de dicadas a la ceba del Sistema Extensivo Mejorado la ganancia de peso 
alcanza en promedio los 470 g/día y en el programa de ciclo completo 540 g/día; la 
mayoría de los productores de carne en este sistema desconoce el costo de producción 
por kilogramo. 
 
La ganancia de peso en el programa de ceba del Sistema Semi-Intensivo Tradicional 
alcanza en promedio los 390 g/día y en el programa de ciclo completo 540 g/día; pero la 
mayoría de los productores de carne en este sistema desconoce el costo de producción 
por kilogramo. 
 
En el Sistema de Confinamiento la ganancia de peso en el programa de ceba alcanza en  
promedio los 737 g/día y en el programa de ciclo completo alcanza los 540 g/día; todos 
los productores de carne en este sistema dicen conocer el costo de producción por 
kilogramo. 
 
 
6.1.2.8  Comercialización de la leche.  En el Sistema Extractivo 100% de los 
productores le vende la leche a los cruderos (Cuadro 18).  
 
La mayor proporción de la leche producida en el Sistema Extensivo Tradicional tiene 
como canal de comercialización los cruderos y en menor proporción las empresas 
pasteurizadoras. 
 
En el Sistema Extensivo Mejorado, la mayor proporción de la leche producida tiene como 
canal de comercialización los cruderos y en menor proporción las empresas 
pasteurizadoras. 
 
La mayor proporción de la leche producida en el Sistema Semi-Intensivo Suplementado 
tiene como canal de comercialización las empresas pasteurizadoras y en menor 
proporción a los cruderos.  
 
En el Sistema de Confinamiento, la mayoría de la leche producida tiene como canal de 
comercialización a las empresas pasteurizadoras y en menor proporción a los 
intermediarios.  
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Cuadro 18.  Destino de la leche comercializada en fincas ganaderas de los 
sistemas de producción bovina en el departamento del Quindío. 
 
 
 
Sistema 
 
Destino (porcentaje)  
 
Ninguno 
 
Crudero 
Empresa 
pasteurizadora 
 
Intermediario 
 
Extractivo 
 
  
60,0 
  
 
Extensivo 
tradicional 
 
 
16,0 
 
48,0 
 
24,0 
 
8,0 
 
Extensivo  
mejorado 
 
 
17,5 
 
38,0 
 
28,1 
 
2,3 
 
Semi – 
Intensivo 
suplementado 
 
6,6 
 
3,2 
 
47,9 
 
4,7 
 
Confinamiento 
 
   
20,0 
 
40,0 
 
      Fuente: Elaboración del autor 
 
 
6.1.2.9  Comercialización de la carne.  En el Sistema Extractivo, el 100% de los 
productores de carne venden los animales para sacrificio a los carniceros (Cuadro 19). 
 
La mayoría de animales para sacrificio en el Sistema Extensivo Tradicional tiene como 
canal directo de comercialización los carniceros y en menor proporción los comerciantes 
de ganado. 
 
En el Sistema Extensivo Mejorado, la mayoría de animales para sacrificio tiene como 
canal directo de comercialización los carniceros y en menor grado los comerciantes de 
ganado. 
 
La mayoría de animales para sacrificio en el Sistema Semi Intensivo–Suplementado se 
comercializan en su mayoría a través de los carniceros y en menor proporción de los 
comerciantes de ganado. 
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Cuadro 19.  Destino de los animales para sacrificio, en fincas ganaderas de los sistemas 
de producción bovina en el departamento del Quindío. 
 
 
 
Destino 
 
Sistema de producción (porcentaje) 
 
 
Extractivo 
Extensivo 
tradicional 
Extensivo 
mejorado 
Semi – 
Intensivo 
suplementado 
 
Confinamiento 
 
Carnicero 
 
 
(*)100,0 
 
73,0 
 
71,5 
 
66,5 
 
77,8 
 
Otro productor 
 
  
3,9 
 
9,4 
 
9,4 
 
11,1 
 
Comerciante 
 
  
23,1 
 
16,2 
 
13,5 
 
11,1 
 
Subasta 
 
    
1,2 
 
 
Feria de 
ganado 
 
   
0.9 
 
1,8 
 
 
Autoconsumo 
  
   
0,2 
  
 
(*). Porcentaje calculado a partir de las fincas que producen carne dentro del sistema. 
 
Fuente: Elaboración del autor 
 
 
En el Sistema de Confinamiento, la mayoría de animales para sacrificio tiene como canal 
directo de comercialización los carniceros y en menor grado los comerciantes de ganado 
y otros productores. 
 
Uno de los factores principales en la pérdida de competitividad, es la débil articulación y 
falta de espacios de negociación entre los actores de los diferentes eslabones de la 
cadena a través de las cuales los productos llegan al mercado final (Visión, Colombia 
2019, op. cit.:43). El Plan de Desarrollo de la Ganadería dice que el objetivo no es 
solamente buscar las condiciones óptimas para la producción de carne y leche; además, 
debe existir integración con instituciones que apoyen el Sistema de Salud e Inocuidad, el 
sacrificio, el procesamiento de la leche y sus derivados, el transporte de carne y leche 
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entre otros (PEGA 2019:185). El Documento CONPES 3376 afirma que el sector privado 
cuenta con sistemas de producción complejos, fragmentados y dispersos en un buen 
número de pequeños productores, los cuales pueden presentar desventajas 
socioeconómicas, insuficientes recursos y baja tecnología para la operación de sus 
actividades, incluso en los requerimientos de servicios de saneamiento básico y de la red 
de frio (CONPES 3376, op. cit.16). 
 
El gobierno expidió la ley 811 del 2003 por la cual se modifica la ley 101 de 1993, la cual 
afirma que la organización de cadena es un espacio de diálogo y su misión surge de una  
libre decisión de sus integrantes de coordinarse o aliarse para mejorar su competitividad 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2003:2). FEDEGAN a través de la 
subgerencia de Cadenas Productivas tiene como función canalizar temas relacionados 
con el mejoramiento y modernización de las Cadenas Láctea y Cárnica del País. Dentro 
de los principales proyectos encaminados al fortalecimiento de estas cadenas se 
encuentran: promover la demanda de productos cárnicos, registro del sello de calidad de 
la carne bovina colombiana, regionalización del sacrificio, promover la cultura del frío y 
formación y capacitación de empresas (FEDEGAN, 2010)2, temas que están incluidos en 
el Plan de Desarrollo del Quindío, el cual tiene dentro de sus metas consolidar cinco 
cadenas productivas agropecuarias entre ellas la de lácteos y cárnicos (Plan de 
Desarrollo del Quindío, op. Cit.:139). 
 
 
6.1.3  Componente social 
 
6.1.3.1  Perfil empresarial.  En el Sistema Extractivo la mayoría de los ganaderos realiza 
la planificación de actividades de manera diaria, llevando registros exclusivamente en 
cuaderno. Los registros que se toman se hacen sobre producción animal y reproducción, 
calculando con base en estos registros indicadores de tipo económico y reproductivo que 
se utilizan en la toma de decisiones (Cuadro 20). 
 
                                                           
2
 FEDERACION NACIONAL DE GANADEROS FEDEGAN. Programa de Cadenas Productivas [en línea] 
<http://portal.fedegan.org.co/portal/page?_pageid=93,59120369&_dad=portal&_schema=PORTAL>, 2010. 
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Cuadro 20.  Indicadores de manejo administrativo, en fincas ganaderas de los sistemas de producción 
bovina en el departamento del Quindío. 
 
 
Indicador 
 
Sistema de producción (porcentaje) 
 
Extractivo  Extensivo 
tradicional 
Extensivo 
 mejorado 
Semi – Intensivo 
suplementado 
Confinamiento 
Planificación 
de 
actividades 
Ninguna: 
Diaria:         
Semestral 
 
60 
40 
Ninguna:        
Diaria: 
Semestral 
17,7 
39,7 
29,4 
Ninguna:       
Diaria: 
Semestral: 
22,9 
47,4 
23,9 
Ninguna:          
Diaria:  
Semestral: 
5,4 
64,3 
24,2 
Ninguna: 
Diaria: 
Semestral: 
9,1 
54,6 
27,3 
 
Lleva 
registros 
 
Si: 
No:     
100 
 
Si:       
No: 
60,3 
39,7 
Si:       
No: 
58,7  
41,3 
Si: 
No: 
65,5 
34,5 
Si: 
No: 
81,8    
18,2 
 
Donde lleva 
registros 
 
Cuaderno:        
Computador: 
80 
20 
Cuaderno:      
Computador: 
50,0 
10,3 
Cuaderno:      
Computador: 
56,1 
2,6 
Cuaderno:      
Computador: 
49,5 
16,0 
Cuaderno: 
Computador: 
72,7 
9,1 
 
Tipo de 
registros 
 
Reproductivo:  
Producción 
Animal: 
40 
 
40 
Reproductivo:  
Producción 
Animal: 
11,8 
 
16,2 
Reproductivo:  
Producción 
Animal: 
11,2 
 
40,0 
Reproductivo:    
Producción 
Animal: 
9,2 
 
44,8 
Reproductivo: 
Producción 
Animal: 
 
 
81,8 
Calcula 
indicadores 
según el 
registro 
Reproductivo:  
Producción 
Animal: 
Económicos: 
20,0 
 
20,0   
40,0 
Reproductivo:   
Producción 
Animal: 
Económicos 
2,9 
 
0,9 
29,4 
Reproductivo:    
Producción 
Animal: 
Económicos: 
6,3 
 
16,3 
4,4 
Reproductivo:  
Producción 
animal:           
Económicos: 
5,2 
 
13,6 
30,5 
Reproductivo: 
Producción 
Animal: 
Económicos: 
 
 
36,4 
18,2 
Toma 
decisiones 
en base a 
indicadores 
  
 
Si: 
No: 
 
100,0 
 
 
Si: 
No: 
 
35,3 
13,2 
 
Si:  
No: 
 
38,0 
36,4 
 
Si: 
No: 
 
42,7 
10,8 
 
Si: 
No: 
 
54,6 
18,2 
Fuente: Elaboración del autor 
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Administrativamente, la planificación de actividades en el Sistema Extensivo Tradicional 
la realizan los ganaderos de manera diaria y se lleva registros en cuaderno y en menor 
proporción en computador. Los registros que se toman se hacen sobre producción 
animal, calculando con base en estos registros indicadores de tipo económico que se 
utilizan activamente en la toma de decisiones.  
 
En el sistema Extensivo Mejorado casi la mitad de los ganaderos realiza la planificación 
de actividades de manera diaria, aunque algunos planifican de forma mensual y 
semestral;  es uno de los sistemas donde menos se lleva registros y cuando lo hacen se 
llevan en cuaderno. Los registros que se toman se hacen en su mayoría sobre 
reproducción y producción animal; calculando en base a estos registros indicadores de 
tipo económico y de reproducción animal, aunque no siempre se utilizan activamente en 
la toma de decisiones.  
 
Administrativamente la planificación de actividades en el Sistema Semi–Intensivo 
Suplementado se realiza principalmente de manera diaria; más de la mitad de los predios 
llevan registros y es el sistema que proporcionalmente hace más uso del computador 
para el manejo de la información. Los registros que se toman se hacen sobre producción 
animal principalmente; calculando con base en estos registros indicadores de tipo 
económico, reproducción animal y reproductivos; en una alta proporción esta información 
se utiliza para tomar decisiones.  
 
La planificación de actividades en el sistema de Confinamiento se realiza principalmente 
de manera diaria y semestral, una gran proporción de los ganaderos llevan registros en 
cuaderno. Los registros que se toman se hacen sobre producción animal y de tipo 
económico; calculando con base en estos registros indicadores de producción animal que 
se utilizan en la toma de decisiones. 
 
La ganadería colombiana necesita la adecuación de un sistema de información que 
permita monitorear y contar con información veraz y oportuna que facilite la toma de 
decisiones dentro del Sistema Nacional de Manejo Sanitario y Fitosanitario (SNMSF) y la 
notificación internacional obligatoria (Visión, Colombia 2019, op. cit.:31).  
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Los programas de control y erradicación de enfermedades deben optimizar la cobertura, 
además deben garantizar la inscripción de la totalidad de los predios, el control sanitario 
de la producción y transformación, el transporte y la comercialización de productos 
pecuarios (Visión, Colombia 2019, Ibid.:31), al respecto el Plan Nacional de Desarrollo 
plantea el programa de “Confiabilidad y Oportunidad de la Información Sectorial”, que 
consiste en la creación de un sistema que facilite la interpretación de la información por 
parte de la población rural, las transacciones de los mercados y la toma de decisiones 
(Plan Nacional de Desarrollo, op. cit.:368). 
 
 
6.1.3.2  Nivel educativo. En el Sistema Extractivo, el nivel educativo del personal 
vinculado es bajo, todos los administradores, trabajadores y la mayoría de los ganaderos 
solo tienen estudios de primaria y no en todos los casos completa (Cuadro 21). 
 
Cuadro 21.  Nivel de escolaridad del personal vinculado en fincas ganaderas de los 
sistemas de producción bovina en el departamento del  Quindío. 
 
 
Sistema 
 
 
Personal (porcentaje) 
 
Ganadero Administrador Trabajador 
 
Extractivo 
 
 
Primaria 
Bachillerato 
Universidad        
 
80,0
20,0 
 
Primaria 
Bachillerato 
Universidad        
 
40,0 
 
Primaria 
Bachillerato 
Universidad        
 
100 
 
Extensivo 
tradicional 
 
 
Primaria 
Bachillerato 
Universidad        
 
22,1
26,5 
35,3 
 
Primaria 
Bachillerato 
Universidad        
 
55,9
14,7 
 
Primaria 
Bachillerato 
Universidad        
 
97,6 
2,4 
 
Extensivo  
mejorado 
 
 
Primaria 
Bachillerato 
Universidad        
 
17,8
39,1 
26,6 
 
Primaria 
Bachillerato 
Universidad        
 
60,1
15,3 
1,9 
 
Primaria 
Bachillerato 
Universidad        
 
89,8 
9,2 
 
Semi – 
Intensivo 
suplementado 
 
Primaria 
Bachillerato 
Universidad        
 
10,3
25,8 
23,9 
 
Primaria 
Bachillerato 
Universidad        
 
64,8
18,5 
1,4 
 
Primaria 
Bachillerato 
Universidad        
 
90,2 
6,7 
 
Confinamiento 
 
 
Primaria 
Bachillerato 
Universidad        
 
 
45,5 
45,5 
 
Primaria 
Bachillerato 
Universidad        
 
36,4 
2,7 
9,1 
 
Primaria 
Bachillerato 
Universidad        
 
100 
 
      Fuente: Elaboración del autor 
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El nivel educativo de las personas vinculadas al Sistema Extensivo Tradicional aumenta 
en relación con el Sistema Extractivo, cerca de la tercera parte de los ganaderos tiene 
bachillerato, contrario a lo que sucede con los administradores y trabajadores, donde casi 
la totalidad tiene estudios de primaria y no en todos los casos completa. 
 
En el Sistema Extensivo Mejorado el nivel educativo de las personas mejora en relación 
con los sistemas Extractivo y Extensivo Tradicional, cerca de la mitad de los ganaderos 
tienen bachillerato, comparado con los administradores y trabajadores, donde casi la 
totalidad tienen estudios de primaria pero no en todos los casos completa. 
 
Cerca de la mitad de los ganaderos del Sistema Semi-Intensivo Suplementado tienen 
bachillerato, frente a lo que sucede con administradores y trabajadores, donde casi la 
totalidad tienen estudios de primaria y no en todos los casos completa. 
 
En el Sistema de Confinamiento la mitad de los ganaderos tiene bachillerato y la mitad 
estudios de primaria, Una gran proporción de los administradores y la totalidad de los 
trabajadores no sobrepasan el nivel de primaria, que no en todos los casos es completa. 
 
En las áreas urbanas de Colombia se encuentra un mayor nivel educativo que en las 
zonas rurales; de la población urbana en edad de trabajar, las personas con educación 
completa, incompleta y superior representan más del 70% de la población, mientras que 
en las zonas rurales, la mayor concentración de la población (76%) corresponde a la que 
tiene primaria y secundaria incompleta; además, la escolaridad promedio de la población 
rural mayor de 15 años es de 4,4 años contra 8,3 años en el sector urbano. (Visión 
Colombia 2019, op cit.:221). 
 
 
6.1.3.3  Seguridad social.  En el sistema Extractivo una proporción significativa de los 
ganaderos y los trabajadores vinculados no tienen seguridad social y ninguno de los 
administradores o mayordomos de la finca cuentan con ella (Cuadro 22).  
 
Una proporción significativa de los ganaderos, administradores y  de los trabajadores 
vinculados al Sistema Extensivo Tradicional no tienen seguridad social. 
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Cuadro 22.  Cobertura en seguridad social del personal vinculado en fincas 
ganaderas de los sistemas de producción bovina  en el departamento 
del Quindío. 
 
Sistema 
 
Personal (porcentaje) 
 
Ganadero Administrador 
 
Trabajador 
 
 
Extractivo 
 
 
 
Si:   
No: 
 
80,0   
20,0 
 
Si:   
No: 
 
40,0   
60,0 
 
Si:   
No: 
 
20,0   
80,0 
 
Extensivo  
tradicional 
 
 
Si:   
No:  
 
55,9   
44,1 
 
Si:   
No:  
 
47,1   
52,9 
 
Si:   
No:  
 
29,3   
70,7 
 
Extensivo  
mejorado 
 
 
Si:   
No:  
 
70,3   
29,7 
 
Si:   
No:  
 
53,5   
46,5 
 
Si:   
No:  
 
45,7   
54,3 
 
Semi – 
Intensivo 
suplementado 
 
Si:   
No:  
 
56,1   
43,9 
 
Si:   
No:  
 
61,7   
38,3 
 
Si:  
No:   
 
49,4   
50,6 
 
Confinamiento 
 
 
Si:   
No:  
 
81,8   
18,2 
 
Si:   
No:  
 
54,5   
45,5 
 
Si:  
No:   
 
100,0 
 
 
 
       Fuente: Elaboración del autor 
 
 
En el Sistema Extensivo Mejorado una gran proporción de los ganaderos y 
administradores vinculados tiene seguridad social, aunque solo la mitad de los 
trabajadores cuentan con ella.  
 
 
Casi la totalidad de los ganaderos y una proporción significativa de los administradores 
vinculados al Sistema Semi-Intensivo Suplementado tienen seguridad social, aunque solo 
la mitad de los trabajadores cuentan con ella.  
 
En el Sistema de Confinamiento casi la totalidad de los ganaderos, algo más de la mitad 
de los administradores y la totalidad de los trabajadores tienen seguridad social. 
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En Colombia la tasa de afiliación a la seguridad social en las áreas rurales llega a 52%, 
sumados los regímenes subsidiado o contributivo, contra 66% en las zonas urbanas; en 
cuanto a las pensiones, la población rural tiene una tasa de afiliación que alcanza el 
7,6%, contra 30,6% de las zonas urbanas (Visión Colombia 2019, ibid.:221). 
 
6.1.4  Componente ambiental.  En el Sistema Extractivo, una gran proporción de las 
fincas ganaderas no realiza manejo de residuos sólidos, dice no conocer la normatividad 
ambiental y no cuida las cuencas o nacimientos de agua; ninguna ha reforestado en los 
últimos dos años (Cuadro 23). 
 
Cuadro 23.  Manejo ambiental en fincas ganaderas de los sistemas de producción bovina 
en el departamento del Quindío. 
 
Indicador 
ambiental 
 
Categoría 
 
Sistema de producción (porcentaje) 
 
 
Extractivo 
Extensivo 
tradicional 
Extensivo 
mejorado 
Semi – 
Intensivo 
suplementado 
 
Confinamiento 
 
Manejo de 
Excretas 
  
 
-Ninguno 
-Vertimiento 
de agua 
-Riego  
potreros 
-Compost 
-Pozo 
séptico 
-Separa 
sedimentos 
-Otros 
 
80,0 
 
20,0 
 
79,4 
 
1,5 
 
8,8 
8,8 
 
1,5 
 
73,3 
 
0,6 
 
16,9 
5,4 
 
2,3 
 
0,9 
0,6 
 
59,9 
 
0,2 
 
27,0 
11,0 
 
1,2 
 
 
0,7 
 
72,7 
 
 
 
27,3 
Ha 
reforestado 
los últimos 
dos años 
 
Si: 
No: 
 
 
100,0 
 
30,9 
69,1 
 
26,6 
73,4 
 
41,8 
58,2 
 
54,5 
45,5 
Conoce  la 
normatividad 
ambiental 
 
           
Si: 
No: 
20,0 
80,0 
 
20,6 
79,4 
 
37,0 
63,0 
 
75,6 
24,4 
 
72,7 
27,3 
Cuida las 
cuencas o 
nacimientos 
hídricos en la 
finca 
 
Si: 
No: 
 
40,0 
60,0 
 
80,9 
19,1 
 
78,9 
21,1 
 
76,3 
23,7 
 
63,6 
36,4 
 
Fuente: Elaboración del autor.  
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Una gran proporción de las fincas ganaderas del Sistema Extensivo Tradicional no realiza 
manejo de residuos sólidos, dice no conocer la normatividad ambiental, no cuida las 
cuencas o nacimientos de agua y no ha reforestado en los últimos dos años. 
 
En el Sistema Extensivo Mejorado, la mayoría de las fincas ganaderas no realiza manejo 
de residuos sólidos, dice no conocer la normatividad ambiental, no cuida las cuencas o 
nacimientos de agua o ha reforestado en los últimos dos años. 
 
La mitad de las fincas ganaderas del Sistema Semi – Intensivo Suplementado no realiza 
manejo de residuos sólidos y no ha reforestado en los últimos dos años,  se destaca que 
una gran proporción de fincas conoce la normatividad ambiental y cuida las cuencas o 
nacimientos de agua. 
 
En el Sistema de Confinamiento, una gran proporción de las fincas ganaderas realiza 
manejo de residuos sólidos a través del riego directo en potreros, conoce la normatividad 
ambiental, cuida las cuencas o nacimientos de agua y ha reforestado en los últimos dos 
años. 
 
Como ejemplo del impacto del sector ganadero en las cuencas hidrográficas del 
departamento se tiene que 42,6% de las actividades productivas que sirven a la cuenca 
hidrográfica del Río Quindío se relaciona con ganadería, distribuidos 19,0% en pastos 
mejorados con prácticas de manejo y 23,6% en pastos mejorados sin prácticas de 
manejo, superando otras actividades tradicionales como café tecnificado con 15,7% y 
café y plátano con 18,0% (Arias, 2006:5). 
 
El tratamiento de los residuos cada día reviste más importancia debido a la dimensión del 
problema que representa, no solo por el aumento de los volúmenes producidos, generado 
a su vez por una mayor intensificación de la producción, sino también por la aparición de 
nuevos productos y principalmente por enfermedades que afectan la salud humana y 
animal que tienen directa relación con el manejo inadecuado de desechos orgánicos 
(Rodríguez, 2007:2). 
 
La disminución de la tasa de deforestación depende del logro de las metas relacionadas 
con la solución de los problemas de violencia, cultivos ilícitos, pobreza rural y con 
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diversificación de fuentes de materia prima de la industria forestal y alternativas 
energéticas al consumo de leña. (Visión Colombia 2019, 2005:29). 
 
 
6.2  DEBILIDADES Y AMENAZAS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN GANADERO 
DEL DEPARTAMENTO 
 
El análisis de los documentos: Visión Colombia 2019 II Centenario; Plan de Desarrollo 
Nacional 2006 – 2010, llamado Estado Comunitario, Desarrollo para Todos; El Plan 
Estratégico de la Ganadería 2019 y el Plan de Desarrollo Quindío Unido, arrojó la 
siguiente problemática que puede ser aplicada al sector pecuario nacional en general y al 
departamental en particular. 
 
 
6.2.1  Encuesta a Ganaderos 
  
A Continuación se describen las principales debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas encontradas por los ganaderos consultados como propias en su sistema de 
producción (finca) en particular o para la ganadería del departamento en general. 
 
6.2.1.1  Debilidades.  Los datos muestran que los ganaderos identificaron diez 
debilidades importantes dentro de los sistemas de producción de la ganadería bovina del 
departamento del Quindío, las cuales se reportan a continuación: 
 
1.  No existen programas de mejoramiento genético en la región. 
2.  Altos costos de producción. 
3.  Falta uso de registros, no hay contratación formal de trabajadores. 
4.  La producción de leche y carne no es constante durante el año. 
5.  Faltan nuevos descubrimientos en productos o servicios. 
6.  Bajo poder de negociación con bancos y otras instituciones. 
7.  No hay contratos de suministro formales entre el ganadero, acopiador e 
industrializador. 
8.  Muchas personas hacen intermediación del producto. 
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9.  Del precio final muy poco llega al ganadero. 
10.  Los frigoríficos no se encuentran cerca de las fincas. 
 
 
6.2.1.2  Fortalezas.  Los ganaderos identificaron tres fortalezas importantes dentro de los 
sistemas de producción de la ganadería bovina del departamento del Quindío, las cuales 
se reportan a continuación: 
 
1.  El clima y los suelos son buenos para producir carne y leche. 
2.  El colombiano está habituado a consumir carne y leche en su dieta. 
3.  Leche y carne son alimentos esenciales en la canasta familiar. 
  
 
6.2.1.3  Oportunidades.  Los datos muestran que los ganaderos identifican ocho 
oportunidades importantes dentro de los sistemas de producción de la ganadería bovina 
del departamento del Quindío, las cuales se reportan a continuación: 
 
1.  Se puede crear un plan de desarrollo de la ganadería 
2.  Se pueden establecer sistemas silvopastoriles en las fincas. 
3.  Alianzas entre instituciones como el ICA, Comité de Ganaderos, etc. 
4.  El gobierno puede realizar inversiones en el sector agropecuario. 
5.  La política de seguridad democrática hace más seguro ir a las fincas. 
6.  Se pueden llevar registros de los métodos de producción de carne y de leche en la 
finca. 
7.  Se pueden crear leyes que regulen la producción de carne y leche. 
8.  En el futuro van haber mas consumidores de carne y leche. 
 
 
6.2.1.4  Amenazas.  Los ganaderos identificaron tres amenazas importantes dentro de 
los sistemas de producción de la ganadería bovina del departamento del Quindío, las 
cuales se reportan a continuación: 
 
1.  El ganadero debe vender las hembras de la finca cuando no tiene dinero.  
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2.  Los ganaderos no tienen muchos años de estudio académico. 
 
3. La capacidad de asistencia del Comité de Ganaderos, el Ica y la Secretaria de 
Agricultura es limitada. 
 
El análisis DOFA permite observar dos aspectos: 
 
-El ganadero del Quindío reconoce una gran variedad de debilidades y pocas fortalezas 
dentro de su sistema productivo, pero también observa una cantidad de oportunidades 
que le brinda el medio externo y que pueden ayudarle a vencer las restricciones 
productivas (Figura 9). 
 
Figura 9.  Identificación del número de factores del análisis DOFA por 
parte de los ganaderos del departamento del Quindío. 
 
 
 
 
6.2.2  Precisión de problemas Eje Económico  
 
6.2.2.1  Problema 1.  Sistemas ganaderos ubicados en suelos no aptos.  Existen 
sistemas productivos ubicados en áreas no adecuadas para su explotación por su 
condición medio ambiental, especialmente por su tipo de suelo y pendiente (Cuadro 24). 
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Cuadro 24.  Distribución del área productiva del departamento del 
Quindío por sistema de producción 
 
 
Sistema de 
Producción 
Área (ha) (*) Porcentaje 
 
Extractivo 832,8 1,5 
 
Extensivo 
tradicional 
6.950,4 12,8 
 
Extensivo mejorado 33.398,6 61,4 
 
Semi – Intensivo 
Suplementado 
13.007,5 23,9 
 
Confinamiento
  
234,5 0,4 
 
Total  54.423,8        100,0 
 
 
                 (*): Se refiere al área de las 1.202 fincas encuestas. 
 
 
De acuerdo con el Instituto geográfico Agustin Codazzi, existen en el departamento del 
Quindío, tres tipos de áreas que por sus características físico químicas pertenece a las 
unidades de suelo que pueden ser utilizadas para uso silvo – pastoril, estas son (IGAC, 
1996:133): 
 
-SG: Áreas para ganadería semi - intensiva con pastos mejorados de corte y pastoreo y 
para reforestación: corresponden a una extensión de 11.076 hectáreas, donde las áreas 
menos pendientes se pueden dedicar a ganadería semi - intensiva para leche y carne, 
con pastos mejorados de pastoreo y corte, con prácticas moderadas de conservación de 
suelos para evitar los procesos erosivos. 
 
-SF: Áreas para reforestación, conservación de la vegetación natural y ganadería con 
pastos de corte y en sectores localizados, con pastos mejorados de pastoreo: 
corresponden a una extensión de 45.885 hectáreas, donde en áreas pequeñas de 
pendientes suaves pueden dedicarse a ganadería semi – intensiva, con prácticas 
intensivas de conservación de suelos. 
 
-SH: Áreas para reforestación y conservación de la vegetación natural; en los sectores 
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con menor pendiente ganadería extensiva con pastos mejorados de pastoreo: 
corresponden a una extensión de 8.385 ha, que se pueden dedicar a ganadería extensiva 
en áreas de menor pendiente, con pastos mejorados para pastoreo, con buena rotación 
de potreros y aplicando prácticas intensivas de conservación de suelos. 
 
En el presente trabajó se encontró que el área dedica a la ganadería semi – intensiva 
excede en 1.931 hectáreas a las áreas aptas para su uso, lo que implica que debe 
hacerse una reducción o al menos una reconversión de las áreas a otros sistemas de 
producción ganadero.  
 
Visión Colombia 2019 plantea mejorar la productividad y la eficiencia en los sistemas de 
producción y comercialización agropecuarios, siendo una de las principales metas del 
plan mejorar la eficiencia del uso del suelo a través de la reconversión de los sistemas 
ganaderos. En el mismo sentido el Plan Nacional de Desarrollo plantea que se debe 
mejorar la eficiencia en el uso del suelo (PND, op. cit.;359). Además, De acuerdo con un 
estudio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Corpoica (2002), de 38,8 millones de 
hectáreas que se usan en pastos, más de la mitad no tienen vocación pecuaria y 
corresponden a tierra con aptitud agrícola o forestal. 
 
6.2.2.2  Problema 2.  Baja capacidad de carga animal de algunos sistemas 
productivos.  Los sistemas extractivo, extensivo tradicional y extensivo mejorado 
presentan carga animal por hectárea muy bajos en comparación con otros sistemas 
productivos del departamento y con las metas planteadas en los planes de desarrollo 
(Cuadro 25). 
 
El documento de Visión 2019 dice que anexo a la reducción en el área dedicada a la 
ganadería se debe aumentar en casi un punto la capacidad de carga por hectárea, indica 
que para el año 2019 la capacidad de carga por hectárea, debe pasar de 0,6 animales/ha 
a 1,5 animales/ha (Visión Colombia 2019, op. cit.:21). 
 
Se concluye que la carga animal en tres de los cinco sistemas de producción del 
departamento está por debajo del promedio de los otros dos sistemas de producción del 
departamento y del promedio nacional planteado como meta para el 2019. 
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Cuadro 25.  Carga animal (animales/ha) por sistema de producción en el departamento 
del Quindío. 
 
Sistema de 
Producción 
Área (ha) (*) No. de  animales No. animales/ha 
 
Extractivo 832,8 658 0,79 
 
Extensivo 
tradicional 
6.950,4 4.485 0,65 
Extensivo mejorado 33.398,6 29.436 0,88 
 
Semi – Intensivo 
suplementado 
13.007,5 23.244 1,79 
Confinamiento 234,5 453 1,93 
 
 
Total 
 
54.423,8 
 
58.276 
 
0,93 
 
(*): Se refiere al área de las 1.202 fincas encuestadas. 
 
6.2.2.3   Problema 3.  El Status sanitario del departamento está en riesgo.  Para 
Brucella  hay más de la mitad de las fincas y animales sin protección .  (Cuadro 26). El 
departamento ha registrado los municipios de Armenia, Circasia, Filandia, Tebaida, 
Montenegro, Quimbaya y Salento como zona libre de tuberculosis bovina 
correspondientes al 58% del Quindío, faltando un 42% por registrar como zona libre de la 
enfermedad (Instituto Colombiano Agropecuario, 2010).  
 
Cuadro 26.  Porcentaje de fincas que no aplican vacunas contra la Fiebre Aftosa y la 
Brucelosis en sistemas ganaderos del departamento del Quindío (2008). 
 
Sistema de 
Producción 
Enfermedad Sin Protección 
(%) 
No. 
Fincas 
No. 
Animales 
Extractivo Aftosa           
Brucella 
20,0 
20,0 
1 
1 
80 
7 
Extensivo 
tradicional 
Aftosa           
Brucella 
0,0 
57,4 
- 
39 
- 
175 
Extensivo 
mejorado 
Aftosa           
Brucella 
1,2 
42,0 
8 
286 
137 
1.280 
Semi – Intensivo 
suplementado 
Aftosa           
Brucella 
0,9 
32,2 
4 
137 
147 
542 
Confinamiento Aftosa           
Brucella 
0,0 
54,6 
- 
6 
- 
20 
 
Total 
Aftosa           
Brucella(*) 
 
 
13(1,1%)        
469(38,9%)   
364(0,6%) 
2.024(43,8%) 
(*): Porcentaje de animales calculado sobre 4.622 hembras de cria. 
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6.2.2.4  Problema 4. Practicas de producción ganadera que afectan la inocuidad y 
competitividad del sector. Más de la mitad de las fincas ganaderas del departamento, 
no cumple con los requisitos mínimos de Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) y del 
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos (HACCP). De acuerdo con la Guía para 
la Implementación de Buenas Prácticas Ganaderas se analizó el grado de cumplimiento 
de varios ítems representativos para siete de los ocho factores identificados como críticos 
por Corpoica (2010) (Cuadro 27). 
 
 
Cuadro 27.  Análisis del  incumplimiento de algunos ítems de buenas 
prácticas ganaderas (B.P.G) en el departamento del Quindío 
 
Factor de B.P.G 
Ítem3 
Analizado 
 
 
Porcentaje 
 
Documentación y 
registro 
 
No lleva registros 38,4 
 
Manejo ambiental 
 
 
No reforesta 
hace 2 años 
63,6 
 
Alimentación y 
provisión de agua 
 
Nutrición deficiente 58,4 
 
Manejo animal 
 
 
No vacuna contra 
Brucella 
38,9 
 
Bio seguridad 
 
  
No utiliza 
laboratorios 
93,5 
 
Salud y bienestar de 
los Trabajadores 
 
Administradores sin 
Seguridad social 
44,2 
 
Producción de 
buena piel 
 
Daño en la piel 76,4 
 
Promedio  
 
 
59,1 
 
 
                                                           
3
 El valor de los Ítems están calculados a partir de los datos de la encuesta de caracterización y tipificación. 
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De acuerdo con los planes de desarrollo, además de las acciones de inspección 
vigilancia y control que requiere para mantener el estatus sanitario, se precisa desarrollar 
y adoptar programas de Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), Buenas Practicas de 
Manufactura (BPM), un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos (HACCP) y la 
trazabilidad (Visión, Colombia 2019, op. cit.:31). 
 
El Plan de Desarrollo de la Ganadería afirma que los programas sanitarios no solo se 
basan en el control de enfermedades, sino que también deben estar orientados a crear 
una cultura de salud animal basada en el desarrollo de Buenas Prácticas Ganaderas 
(BPG), (PEGA 2019:76). Corpoica y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
definen las BPG como todas aquellas acciones involucradas en la producción primaria y 
transporte de productos alimenticios provenientes de ganaderías bovinas y orientadas a 
asegurar su calidad e inocuidad, (Pulido et al., 2007).  
 
6.2.2.5 Problema 5  Débil cadena de comercialización.  La proporción de productores 
que venden la leche producida a cruderos, vecinos e intermediarios, supera la proporción 
de fincas que venden a empresas pasteurizadoras (Cuadro 28).  
 
 
Cuadro 28.  Destino de la leche comercializada en fincas 
ganaderas del departamento del Quindío. 
 
 
Destino Porcentaje 
 
Crudero 37,9 
 
Vecinos 5,8 
 
Intermediario 4,2 
 
Empresa pasteurizadora 38,8 
 
 
 
 
La mayoría de animales para sacrificio en el departamento tienen como canal directo de 
comercialización los carniceros; es de resaltar que el 28% de los productores venden los 
animales para carne a otras personas diferentes a carniceros, lo que aumenta el número 
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de participantes dentro de la cadena que no necesariamente le dan valor agregado al 
producto. (Cuadro 29). 
 
 
Cuadro 29.  Destino de los animales para sacrificio en 
fincas ganaderas del departamento del Quindío. 
 
Destino Porcentaje 
 
Carnicero  71,9 
 
Comerciante 16,2 
 
Otro productor  10,3 
 
Otros 1,5 
 
 
 
Según el documento Conpes 3376, el eslabón crítico de la cadena de la leche en 
Colombia es el acopio y de la carne es el sacrificio. En el departamento al igual que la 
mayoría del resto del país, las negociaciones se hacen de manera particular para cada 
finca y no existe una mesa de concertación para aprovechar ventajas comparativas y 
competitivas del departamento o crear sinergias entre los eslabones críticos de la cadena 
de producción de la carne y la leche (Conpes, 2005:9). 
 
 
De acuerdo con el análisis de los planes de desarrollo articulado a la caracterización y 
tipificación de sistemas de ganadería bovina en el departamento, se detectaron cinco 
problemas o limitantes principales de tipo económico, a los cuales se les definió su 
respectivo descriptor e indicador,  estos se presentan en el cuadro 30.  
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Cuadro 30.  Problemas, descriptores e indicadores de tipo económico de la ganadería bovina en el departamento 
                                         del Quindío. 
 
 
No. 
 
 
Problema o limitante 
 
 
Descriptor 
 
Indicador 
 
 
1. Sistemas ganaderos ubicados en 
suelos no aptos 
 
-Área dedicada a la ganadería semi – 
intensiva en suelos no aptos para este 
sistema 
 
 
-1.932 ha 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
Baja capacidad de carga animal 
de algunos sistemas productivos. 
 
 
 
 
-Carga animal / ha 
 
 
 
 
-0,93 animales / ha 
 
 
 
 
 
 
3. El Status sanitario del departamento está en riesgo. 
 
-No. Fincas que no aplican vacuna contra 
Brucella 
 
-No. Animales sin vacunar contra 
Brucelosis 
 
-No. de Municipios sin registro como 
zonas libres de tuberculosis bovina 
 
-469 (38,9%)  
 
 
-2.024 (43,8%) 
 
 
-5 (Buenavista, Córdoba, 
Génova, Pijao y Calarcá) 
(42,0%)  
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No. 
 
 
Problema o limitante 
 
 
Descriptor 
 
Indicador 
 
 
4. Practicas de producción 
ganadera que afectan la 
inocuidad y competitividad del 
sector 
 
-Porcentaje de fincas que realizan una o 
varias prácticas por fuera del sistema de 
Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) y 
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos (HACCP). 
 
 
 
-59,1 % 
 
 
 
 
5. 
 
Débil cadena de 
comercialización. 
 
- Porcentaje de productores que venden 
la leche a cruderos. 
 
-  Porcentaje de productores que venden 
los animales para sacrificios a personas 
diferentes a carniceros. 
 
 
-37,9% 
 
 
-28,0% 
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6.2.2.6  Planteamiento de objetivos y diseño de alternativas, Eje económico.  La 
precisión de los problemas detectados permite la elaboración de los objetivos para la 
solución de estos problemas, los objetivos se agruparon de acuerdo a su temática y se 
generaron cuatro estrategias para su solución, que en conjunto conforman la política 
económica del plan de desarrollo, la cual se llamó “Una Ganadería Competitiva para el 
Quindío”, (Cuadro 31). 
 
 
Cuadro 31.  Planteamiento de objetivos y diseño de estrategias 
de tipo económico para la ganadería del Quindío. 
 
 
 
 
Problema 
 
 
 
Objetivo 
 
 
Estrategia 
 
 
Problema 1. Sistemas 
ganaderos ubicados en 
suelos no aptos 
 
Reconvertir áreas 
dedicadas a la ganadería 
semi – intensiva en otros 
sistemas productivos 
 
 
Estrategia 1. Mejorar la 
eficiencia en el uso de 
suelo 
 
Problema 2. Baja 
capacidad de carga 
animal de algunos 
sistemas productivos. 
 
 
 
Aumentar la capacidad 
de carga animal por 
hectárea de algunos 
sistemas de producción. 
 
 
Problema 3. El Status 
sanitario del 
departamento esta en 
riesgo. 
 
Mantener el status del 
Departamento del 
Quindío, como libre de 
Fiebre Aftosa y adquirir 
el status de 
departamento libre de 
Brucellosis 
 
 
Estrategia 2. 
Fortalecimiento del 
Sistema de Medidas 
Sanitarias 
 
Problema 4. Practicas 
de producción ganadera 
que afectan la inocuidad 
y competitividad del 
sector 
 
Aumentar la cobertura 
de Buenas Prácticas 
Ganaderas (BPG) y 
Sistema de Análisis de 
Peligros y Puntos 
Críticos (HACCP) 
 
 
Estrategia 3. Sanidad y 
productividad preventiva 
como factor de 
competitividad 
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Problema 
 
 
 
Objetivo 
 
 
Estrategia 
 
 
Problema 5.   Débil 
cadena de 
comercialización. 
 
 
Fortalecimiento de las 
cadenas productivas de 
carne y leche 
 
 
Estrategia 4. Establecer 
acuerdos entre los 
eslabones críticos o de 
alto riesgo de las  
cadenas productivas de 
lácteos y carne en el 
departamento 
 
 
 
 
 
 
Programa: Una Ganadería Competitiva para el Quindío 
 
 
 
6.2.3  Precisión de problemas Eje Social  
 
6.2.3.1  Problema 1. El perfil empresarial de los productores ganaderos es bajo. En 
el departamento no existe un adecuado desarrollo de las competencias empresariales y 
administrativas de los ganaderos, basado en que más de la mitad de ellos tienen un 
proceso de planificación de corto plazo, todavía existe un gran porcentaje de fincas que 
no lleva registros, las que llevan registros lo hacen en cuaderno y ninguno de los 
productores lleva registros de tipo económico y de manejo de praderas (Cuadro 32). 
 
 
6.2.3.2  Problema 2. Las competencias académicas y laborales del trabajador del 
sector ganadero del departamento son mínimas. Más de las dos terceras partes de 
los administradores alcanzan como máximo grado académico la primaria y una minoría el 
bachillerato; y casi la totalidad de los trabajadores no sobrepasan el nivel de primaria y no 
en todos los casos completa, la mayoría de ganaderos solo alcanzan estudios de 
bachillerato y solo algunos tienen formación universitaria, problema que incide 
directamente en la adopción y puesta en marcha de programas de transferencia de 
tecnología (Cuadro 32). 
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Cuadro 32.  Indicadores del manejo administrativo en fincas 
ganaderas del departamento del Quindío. 
 
Indicador Categoría Porcentaje 
 
Planificación de 
actividades  
Corto plazo  65,6 
 
Lleva registros No 38,4 
 
Donde lleva 
registros  
Cuaderno 87,2 
 
Tipo de 
Registros 
Económicos  
 
Manejo praderas 
0,0 
 
0,0 
 
 
Cuadro 33.  Nivel educativo del personal vinculado a fincas 
ganaderas del departamento del Quindío. 
 
 
Indicador Categoría Porcentaje 
 
Ganadero Bachillerato 
Universidad 
44,1 
34,6 
Administrador Primaria 
Bachillerato 
74,4 
20,0 
Trabajador  Primaria  90,7 
 
 
 
6.2.3.3  Problema 3. Trabajadores de fincas ganaderas que laboran sin seguridad 
social. El 9,7% de los ganaderos, 28,3% de los administradores y 48,7% de los 
trabajadores no tienen seguridad social (Cuadro 34).  
 
Cuadro 34.  Cobertura de seguridad social en personal 
vinculado a fincas ganaderas en el departamento del 
Quindío. 
 
Destino Porcentaje 
 
Ganadero   90,3 
 
Administrador  71,7 
 
Trabajador  51,3 
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De acuerdo con el análisis de los planes de desarrollo y el estudio de caracterización y 
tipificación se detectaron tres problemas principales de tipo social, a los cuales se les 
definió su respectivo descriptor,  estos  se presentan en el cuadro 35. 
 
 
6.2.3.4  Planteamiento de objetivos y diseño de alternativas, Eje Social.  La precisión 
de los problemas detectados permite la elaboración de los objetivos para la solución de 
dichos problemas. A partir de estos se agruparon de acuerdo a su temática y se 
generaron dos estrategias para su solución, que en conjunto conforman la política social 
del plan de desarrollo, la cual se llamó “Una Ganadería Equitativa para el Quindío” 
(Cuadro 36). 
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Cuadro 35.  Problemas, descriptores e indicadores de tipo social de la ganadería bovina en el departamento 
                                             del Quindío. 
 
 
No. 
 
 
Problema o limitante 
 
 
Descriptor 
 
Indicador 
 
 
 
 
 
 
1. El perfil empresarial de los productores ganaderos es bajo. 
 
-Porcentaje de ganaderos que realizan 
planificación de corto plazo. 
 
-Porcentaje de ganaderos que no llevan 
registros. 
 
-Porcentaje de ganaderos que llevan 
registros en cuaderno. 
 
Porcentaje de ganaderos que llevan 
registros de tipo económico 
 
Porcentaje de ganaderos que llevan 
registros de manejo de praderas 
-65,6% 
 
 
-38,4% 
 
 
-87,2% 
 
 
-0% 
 
 
-0% 
 
2. 
Las competencias académicas y 
laborales del trabajador del sector 
ganadero del departamento son 
mínimas 
-Administradores con nivel primaria 
 
-Trabajadores con nivel primaria  
-74,4% 
 
-90,7% 
 
3. Trabajadores de fincas ganaderas que laboran sin 
seguridad social. 
 
Porcentaje de trabajadores sin seguridad 
social.  
 
 
-48,7% 
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Cuadro 36.  Planteamiento de objetivos y diseño de estrategias de 
tipo social para la ganadería del Quindío. 
 
 
 
Problema 
 
Objetivo 
 
Estrategia 
 
 
Problema 1. 
El perfil empresarial de 
los productores 
ganaderos es bajo. 
 
 
Desarrollar las 
competencias 
empresariales y 
administrativas de los 
ganaderos del 
departamento. 
 
 
 
 
Estrategia 1. 
Educación para el 
trabajador del campo. 
 
 
Problema 2.  Las 
competencias 
académicas y laborales 
del trabajador del sector 
ganadero del 
departamento son 
mínimas. 
 
Mejorar las 
competencias 
académicas y laborales 
de los administradores y 
trabajadores del sector 
ganadero del 
departamento. 
 
 
Problema 3. 
Trabajadores de fincas 
ganaderas que laboran 
sin seguridad social. 
 
Alcanzar la cobertura 
total de seguridad social 
para trabajadores del 
sector ganadero del 
departamento. 
 
 
Estrategia 2. 
Protección social para 
trabajadores del sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa.  Una Ganadería equitativa para el Quindío 
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6.2.4  Precisión de problemas Eje Ambiental  
 
6.2.4.1  Problema 1. Cuencas hidrográficas mal manejadas.  La protección de las 
cuencas abastecedoras de agua para la finca es pobre, 18,3%4 de las fincas ganaderas 
no realizan acciones de protección para cuidar las cuencas o nacimientos hídricos de la 
finca.  
 
6.2.4.2  Problema 2. Uso de tecnologías de producción no amigables con el medio 
ambiente. Existe una dependencia de químicos de síntesis para la producción ganadera 
del departamento, 82,0% de los ganaderos fertilizan con abonos químicos, 26,4% 
realizan control químico de malezas y 99,5% realizan control de parásitos internos y 
externos utilizando productos químicos. 
 
6.2.4.3  Problema 3. Contaminación por uso no seguro y eficaz de residuos sólidos. 
El 9,8% de las fincas realizan manejos no seguros de los desechos biológicos, 
especialmente lo tiran a la basura. El 66,6% de las fincas no realiza ningún manejo de 
excretas y 0,3% arroja estas excretas a fuentes de agua. 
 
6.2.4.4  Problema 4. Deforestación de las zonas productoras. Un alto porcentaje de 
las fincas ganaderas no reforestan, 66,3% correspondiente a 758 fincas de las fincas 
analizadas no han reforestado los últimos dos años, correspondientes a 22.128 ha 
(40,7%). 
 
Los sistemas silvopastoriles favorecen la conservación e incrementan la biodiversidad, a 
la vez que son alternativas para reducir o revertir el proceso de degradación de los suelos 
dedicados a la ganadería. (Solorio et al., 2009), la producción de maderables, la sombra 
para los animales y la reducción de los costos de producción son algunos de los efectos 
que proporcionan estos sistemas en la producción ganadera (Ibrahim et al., 2007. p. 74). 
 
De acuerdo con el análisis de los planes de desarrollo se detectaron cuatro problemas 
principales de tipo ambiental, que se presentan en el cuadro 37. 
                                                           
4
 Datos calculados a partir de los datos de la encuesta de caracterización y tipificación. 
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Cuadro 37.  Problemas, descriptores e indicadores de tipo ambiental de la ganadería bovina en el departamento 
                                          del Quindío. 
 
 
 
No. 
 
 
Problema o limitante 
 
 
Descriptor 
 
Indicador 
 
1. Cuencas hidrográficas mal 
manejadas 
 
Porcentaje de fincas que no realizan 
actividades de protección y manejo de 
cuencas hidrográficas.  
 
 
-18,3% 
 
2. 
 
Uso de tecnologías de producción 
no amigables con el medio 
ambiente. 
 
-Realiza control químico de malezas 
 
-Realiza fertilización química de praderas 
 
-Realiza control químico de parásitos 
-26,4% 
 
-82,0% 
 
-99,5% 
 
3. Contaminación por uso no seguro 
y eficaz de residuos sólidos. 
 
 
-No realiza manejo de excretas 
 
-Arroja excretas a las fuentes de agua 
 
-66,6% 
 
-0,3% 
 
4. 
 
Deforestación de las zonas 
productoras 
-Porcentaje de las fincas ganaderas que 
no ha reforestado en los últimos dos años 
 
-Porcentaje del área que no ha 
reforestado en los últimos dos años 
-66,3% 
 
 
-40,7% (22.128 ha) 
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6.2.4.5  Planteamiento de objetivos y diseño de alternativas, Eje Ambiental.  La 
precisión de los problemas detectados permite la elaboración de los objetivos para la 
solución de dichos problemas. Estos objetivos se agruparon de acuerdo a su temática y 
se generaron tres estrategias para su solución, que en conjunto conforman la política 
ambiental del plan de desarrollo, la cual se llamó “Una Ganadería sostenible y amigable 
al medio ambiente” (Cuadro 38). 
 
 
Cuadro 38.  Planteamiento de objetivos y diseño de estrategias 
de tipo ambiental para la ganadería del Quindío. 
 
 
Problema 
 
 
Objetivo 
 
Estrategia 
 
Problema 1. 
Cuencas hidrográficas 
mal manejadas  
 
Proteger las cuencas 
hidrográficas que sirven 
a las fincas ganaderas 
del departamento. 
 
 
 
Estrategia 1.  
Participación de los 
ganaderos en los planes 
de ordenamiento y 
manejo de las cuencas 
hidrográficas. 
 
Problema 2. Uso de 
tecnologías de 
producción no amigables 
con el medio ambiente. 
 
 
Disminuir la dependencia 
de químicos de síntesis 
para la producción 
ganadera del 
departamento.  
 
Estrategia 2. 
Tecnologías de 
producción más limpias  
 
 
 
Problema 3.  
Contaminación por uso 
no seguro y eficaz de 
residuos sólidos.  
 
Evitar la contaminación 
de fuentes de agua a 
través del manejo seguro 
de excretas.  
 
Problema 4. 
Deforestación de las 
zonas productoras 
 
Reconvertir sistemas de 
producción ganaderos 
tradicionales a sistemas 
de producción con 
arboles.  
 
Estrategia 3. 
Fomento de sistemas 
Silvopastoriles 
 
 
 
 
 
 
 
Programa.  Una Ganadería sostenible y amigable con el medio ambiente 
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6.3  DISEÑO DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GANADERÍA 
EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
 
A partir de los programas: una ganadería competitiva para el Quindío, una ganadería 
equitativa para el Quindío y una ganadería sostenible y amigable con el medio ambiente 
se generan los proyectos cuya adecuada ejecución permitirán el cumplimiento del Plan 
de Desarrollo de la ganadería del departamento. Para cada proyecto se generó su 
objetivo, línea base, meta, responsables de la ejecución y responsables de la 
financiación. 
 
6.3.1  Visión 
 
En 2019 la Ganadería del Departamento del Quindío habrá incrementado 
competitivamente su producción y estará en capacidad de proveer la totalidad 
de la carne y la leche que se consume en el departamento, a partir del 
aprovechamiento de sus condiciones climáticas, de suelo y del desarrollo 
tecnológico de sus sistemas de producción, con altos estándares en el nivel de 
vida de los actores del sector pecuario del departamento y con respecto del 
medio ambiente a través de una producción más limpia. 
 
 
6.3.2  Programa: una ganadería competitiva para el Quindío 
  
Busca un uso eficiente de los recursos productivos, acompañado de un aumento en la 
productividad por unidad de área, como mecanismo para incrementar la competitividad 
de los sistemas productivos bovinos del departamento. 
 
6.3.2.1   Estrategia 1. Mejorar la eficiencia en el uso de suelo 
 
Proyecto 1.  Reconversión de sistemas de producción ganadera 
 
En la actualidad hay dedicadas al sistema de producción de ganadería semi-intensiva 
13.008 ha; Quindío cuenta con 11.076 hectáreas aptas para este tipo de sistemas, por lo 
tanto 1.932 hectáreas deben reconvertirse a otros sistemas productivos, (Cuadro 39). 
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Cuadro 39.  Descripción del proyecto de reconversión de sistemas de producción 
ganadera 
 
Objetivo Línea Base Meta Responsable Quién Financia 
Reconvertir 
áreas 
dedicadas a la 
ganadería 
semi intensiva 
en otros 
sistemas 
productivos. 
 
Existen 1.900 
hectáreas que 
están siendo 
utilizadas en 
ganadería 
semi-intensiva 
en suelos no 
aptos para 
este tipo de 
sistema de 
producción. 
 En el año 
2019 se 
reconvertirán 
1.900 ha de 
sistemas 
extensivos a 
sistemas aptos 
de acuerdo 
con su 
capacidad de 
uso. 
-Comité de 
Ganaderos del 
Quindío. 
 
-Gobernación 
del Quindío 
 
-Producto- 
 res 
 
 
Proyecto 2.  Aumento de la carga animal en sistemas ganaderos  
 
Busca reconvertir áreas utilizadas por el sector ganadero a partir del incremento de casi 
un punto en la carga por hectárea, estimulando sistemas de explotación más productivos 
y ambientalmente sostenibles (Cuadro 40). 
 
Cuadro 40.  Descripción del proyecto de aumento de la carga animal en sistemas 
ganaderos 
 
Objetivo Línea Base Meta Responsable Quién Financia 
-Aumentar la 
capacidad de 
carga animal 
por hectárea 
de algunos 
sistemas de 
producción. 
 
-Sistema 
extractivo 0,79 
animales/ha  
-Sistema 
extensivo 
tradicional 
0,65 
animales/ha 
-Sistema 
extensivo 
mejorado 0,88 
animales/ha. 
 
En el año 
2019 la 
capacidad de 
carga animal 
de los 
sistemas 
productivos 
será como 
mínimo de 1,5 
animales/ha, 
sin un 
aumento 
significativo de 
los costos . 
-Comité de 
Ganaderos del 
Quindío. 
 
-Ganaderos  
-Producto- 
 res. 
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6.3.2.2  Estrategia 2.  Fortalecimiento del Sistema de Medidas Sanitarias 
 
Proyecto 3.  Mantenimiento del status sanitario bovino del departamento del 
Quindío  
 
Se debe reforzar el sistema de protección contra Brucelosis, 469 predios (38,9%) no 
vacunan contra la enfermedad, equivalente a 2.024 animales en edad de vacunar 
(42,8%); Además, 42% de los municipios faltan por obtener el registro como zonas libres 
de Tuberculosis bovina  (Cuadro 41). 
 
 
Cuadro 41.  Descripción del proyecto de mantenimiento del status sanitario bovino del 
departamento del Quindío 
 
Objetivo Línea Base Meta Responsable Quién Financia 
 
- Mantener el 
status del 
Departamento 
del Quindío, 
como libre de 
Fiebre Aftosa 
y adquirir el 
status de 
departamento 
libre de 
Brucelosis. 
 
 
 
El  38,92% de 
las fincas y  
42,78% de los 
animales no 
vacunan 
contra 
Brucelosis. El 
42% de los 
municipios no 
han obtenido 
el registro 
como zonas 
libres de 
tuberculosis 
bovina. 
 
  
En el año 
2019 el 100% 
de los hatos y 
los animales 
del 
departamento 
están 
protegidos 
contra 
Brucelosis y el 
100% de los 
municipios son 
declarados 
como zona 
libre de 
tuberculosis 
bovina. 
 
 
-Comité de 
Ganaderos del 
Quindío. 
 
-Ganaderos 
 
-Gobernación 
del Quindío 
 
-Goberna- 
ción. 
 
-Ica 
 
-Ganaderos 
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6.3.2.3  Estrategia 3.  Sanidad y productividad preventiva como factor de 
competitividad 
 
 
Proyecto 4.  Buenas Prácticas Ganaderas para el departamento 
 
 
El análisis de sistemas de producción en el departamento ha identificado el manejo 
ambiental, la alimentación, provisión de agua y la bioseguridad como puntos críticos de 
riesgo en el manejo de buenas prácticas ganaderas, aunque también son significativas 
las deficiencias encontradas en otros ítems como documentación y registro, manejo y 
salud animal y bienestar de los trabajadores, (Cuadro 42). 
 
 
Cuadro 42.  Descripción del proyecto de buenas prácticas ganaderas para el 
departamento 
 
Objetivo Línea Base Meta Responsable Quién Financia 
 
- Aumentar la 
cobertura de 
Buenas 
Prácticas 
Ganaderas 
(BPG) y 
Sistema de 
Análisis de 
Peligros y 
Puntos 
Críticos 
(HACCP). 
 
 
59,1% de las 
fincas 
ganaderas del 
departamento 
no aplican 
sistemas de 
BPG. 
  
En el año 
2019 el 80% 
de los hatos 
ganaderos del 
departamento 
se certifican 
en procesos 
de BPG y 
HACCP. 
 
-Comité de 
Ganaderos del 
Quindío. 
 
-Gobernación 
del Quindío 
 
-Ica 
 
-Goberna- 
ción. 
 
-Ica 
 
-Ganaderos  
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6.3.2.4  Estrategia 4.  Establecer acuerdos entre los eslabones críticos o de alto 
riesgo de las  cadenas productivas de lácteos y carne en el departamento 
 
 
Proyecto 5.  Seguimiento y control de los eslabones críticos en las cadenas 
productivas de carne y leche 
 
 
El Consejo Nacional de la Cadena Cárnica Bovina definió los comités o mesas 
Regionales de Competitividad, entre ellos se encuentra el de zona cafetera formado por 
Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda, con sede en Medellín. En abril del 2004 se firmó 
el acuerdo de competitividad de la Cadena Cárnica Bovina para Colombia. El proyecto 
apunta a establecer formalmente acuerdos de competitividad entre los diferentes 
eslabones de las cadenas productivas de carne y leche (Cuadro 43). 
 
Cuadro 43.  Descripción del proyecto de seguimiento y control de los 
eslabones críticos en las cadenas productivas de carne y leche 
 
Objetivo Línea Base Meta Responsable Quién Financia 
 
- Formalizar 
acuerdos 
entre los 
eslabones 
críticos o de 
alto riesgo de 
las  cadenas 
productivas 
de lácteos y 
carne en el 
departamento. 
 
 
El 37,9% de los 
productores de 
leche y el 28,0% 
de los 
productores de 
carne utilizan 
canales de 
comercialización 
no adecuados 
para sus 
productos. 
  
En el año 
2019 el 
departamento 
del Quindío 
ha articulado 
y desarrollado 
una cadena 
productiva de 
la carne y una 
cadena 
productiva de 
la leche (*). 
 
 
-Eslabones de 
la cadena: 
productores, 
comercializa-
dores, 
industriales. 
 
Eslabones 
de la 
cadena 
 
    (*): Se espera que en el 2015 ya estén en pleno funcionamiento 
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6.3.3  programa: una ganadería equitativa para el Quindío 
  
Busca la distribución equitativa de los ingresos entre los actores del gremio, el acceso a 
los servicios básicos y mejoramiento general de las condiciones de vida, como 
herramienta de desarrollo rural para la ganadería bovina del departamento. 
 
 
6.3.3.1  Estrategia 1.  Educación para el trabajador del campo 
 
 
Proyecto 6.  Empresarización de la Ganadería del Quindío 
 
Dentro de las competencias que deben desarrollar los ganaderos del departamento se 
encuentran los sistemas de planificación,  elaboración y registro de información, el uso de 
tecnologías de la información; además de la computación, el manejo y análisis de 
registros económicos (Cuadro 44). 
 
Cuadro 44.  Descripción del proyecto de empresarización de la ganadería del Quindío. 
 
Objetivo Línea Base Meta Responsable Quién Financia 
 
- Desarrollar 
las 
competencias 
empresariales 
y 
administrativas 
de los 
ganaderos del 
departamento. 
 
 
 
El 65,6% de 
los ganaderos 
planifican en 
el corto plazo 
y el 38,4% no 
llevan 
registros.  
 
  
En el año 2019 
el 100% de los 
ganaderos 
estarán 
capacitados en 
competencias 
empresariales 
y 
administrativas. 
 
 
-Comité de 
Ganaderos del 
Quindío. 
 
 
-Sena 
 
-Producto- 
 res. 
 
-Goberna- 
ción. 
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Proyecto 7.  Desarrollo de competencias académicas y laborales en el trabajador 
rural 
 
 
El 20,4% de los ganaderos alcanza solo nivel de primaria y 0,8% de ellos no tiene ningún 
estudio. El 74,4% de los administradores tiene nivel de primaria y 3,6% nunca ha 
estudiado, 90,7% de los trabajadores solo alcanza estudios de primaria y 1,6% nunca ha 
estudiado (Cuadro 45). 
 
 
Cuadro 45.  Descripción del proyecto de desarrollo de competencias laborales y 
académicas en el trabajador rural 
 
Objetivo Línea Base Meta Responsable Quién Financia 
 
- Mejorar las 
competencias 
académicas y 
laborales de los 
administradores 
y trabajadores 
del sector 
ganadero del 
departamento. 
 
 
 
El 90,7% de los 
trabajadores 
del campo 
tienen primaria, 
en muchos 
casos 
incompleta  y el 
74,4% de los 
administradores 
tienen estudios 
de primaria. 
  
En el año 2019 
el 100% de los 
trabajadores 
rurales tiene 
nivel educativo 
de primaria 
completa y 
100% de los 
administradores 
secundaria 
completa. 
 
 
-Gobierno 
departamen- 
tal. 
 
-Comité de 
Ganaderos 
del Quindío. 
 
 
-Sena 
 
 
-Sena 
 
-Producto- 
 res. 
 
-Goberna- 
ción. 
 
 
 
6.3.3.2  Estrategia 2.  Protección social para trabajadores del sector 
 
 
Proyecto 8.  Seguridad social y pensional para trabajadores del sector pecuario 
 
La tasa de afiliación a la seguridad social en las fincas ganaderas del departamento llega 
al 51,3% de los trabajadores, 71,7% de los administradores y 90,3% de los ganaderos, se 
requiere legalizar la situación de protección social de los trabajadores, respecto a salud, 
pensiones, cesantías y riesgos profesionales (Cuadro 46). 
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Cuadro 46.  Descripción del proyecto de seguridad social y pensional 
para trabajadores del sector pecuario 
 
Objetivo Línea Base Meta Responsable Quién Financia 
 
Alcanzar la 
cobertura total 
de seguridad 
social para 
trabajadores 
del sector 
ganadero del 
departamento. 
 
 
El 48,7% de los 
trabajadores, el 
28,3% de los 
administradores 
y el 9,7% de los 
ganaderos no 
cuenta con 
seguridad 
social y de 
pensiones.  
 
  
En el año 2019 
el 100% de las 
personas 
afiliadas al 
sector pecuario 
del 
departamento 
tendrán 
cobertura de 
seguridad 
social y 
pensiones. 
 
 
-Gobierno 
departamental 
 
-Goberna- 
ción. 
 
-Producto- 
res. 
 
 
 
6.3.4  Programa: una ganadería sostenibilidad y amigable para el medio ambiente 
  
Se refiere al conjunto de normas que deben guiar la producción con el fin de alcanzar un 
nivel de vida satisfactorio, conservando el capital ambiental productivo y logrando el 
desarrollo sostenible de la ganadería del departamento. 
 
 
6.3.4.1  Estrategia 1.  Participación de los ganaderos en los planes de ordenamiento 
y manejo de las cuencas hidrográficas 
 
 
Proyecto 9.  Manejo de cuencas hidrográficas con enfoque ecosistémico 
 
En todo proceso de manejo de los recursos naturales donde las personas cumplen un 
papel fundamental hay un componente de organización e intereses en conflicto que 
ocurren ante la ausencia de instituciones que dicten y hagan respetar la legislación 
ambiental. Sin embargo, en el enfoque ecosistémico las personas son un elemento 
importante en la toma de decisiones (Andino et al. 2006) (Cuadro 47). 
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Cuadro 47.  Descripción del proyecto de manejo de cuencas hidrográficas con enfoque 
ecosistémico 
 
Objetivo Línea Base Meta Responsable Quién Financia 
 
Fomentar la 
participación y 
conocimiento 
en los planes 
ordenamiento y 
manejo de las 
cuencas 
hidrográficas 
que sirven a 
las fincas 
ganaderas del 
departamento. 
 
 
18,3%  de las 
fincas no 
realiza 
acciones para 
el manejo y 
protección de 
las cuencas 
hidrográficas. 
  
En el año 2019 
el 100% de las 
fincas conocen 
los Poma’s 
municipal y 
departamental 
y realizan 
acciones para 
el manejo y 
protección de 
las cuencas 
hidrográficas. 
 
-Comité de 
Ganaderos 
del Quindío. 
 
-Corporación 
Regional 
Autónoma del 
Quindío 
(CRQ) 
 
-Goberna- 
ción. 
 
Corporación 
Regional 
Autónoma 
del Quindío 
(CRQ) 
 
 
 
6.3.4.2  Estrategia 2.  Tecnologías de producción más limpias 
 
 
Proyecto 10.  Alternativas de producción ganadera amigables con el medio 
ambiente 
 
 
La producción limpia en ganadería es aquella en la cual su producción está libre de 
sustancias contaminantes (fertilizantes, químicos, herbicidas, insecticidas, vermífugos, 
etc.) de los productos finales obtenidos, y que a cambio, utiliza una alta biodiversidad (de 
plantas y animales) para lograr una producción más limpia y sostenible (Arcila, 2005:2). 
 
El departamento debe avanzar hacia tecnologías de producción más limpias en la 
ganadería, disminuyendo al mínimo el uso de fertilizantes, herbicidas, insecticidas y 
vermífugos de síntesis química; utilizando alternativas que protejan la biodiversidad de un 
departamento situado en zona tropical (Cuadro 48). 
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Cuadro 48.  Descripción del proyecto de alternativas de producción ganadera  
amigables con el medio ambiente. 
 
Objetivo Línea Base Meta Responsable Quién Financia 
 
Disminuir la 
dependencia 
de químicos de 
síntesis para la 
producción 
ganadera del 
departamento.  
 
El 82,0% 
fertiliza, 26,4% 
controla 
malezas y  
99,5% 
desparasita 
utilizando 
productos 
químicos. 
 
  
En el año 2019 
el 60,0% de las 
fincas 
ganaderas del 
departamento 
se certifican en 
producción 
limpia. 
 
-Gobierno 
departamen- 
tal 
 
-Comité de 
Ganaderos 
del Quindío. 
 
-Ica 
 
-Goberna- 
ción. 
 
-Ica 
 
 
Proyecto 11.  Manejo seguro de residuos sólidos 
 
El 9,8% de las fincas realiza un manejo no seguro de los desechos biológicos, 
especialmente tirándolo a la basura. El 66,6% de las fincas no realiza ningún manejo de 
excretas y el 0,3% las arroja a fuentes de agua (Cuadro 49). 
 
Cuadro 49.  Descripción del proyecto manejo seguro de residuos sólidos 
 
Objetivo Línea Base Meta Responsable Quién Financia 
 
Implementar el 
manejo seguro 
de excretas 
para evitar la 
contaminación 
de fuentes de 
agua. 
 
El 66,6% de 
las fincas no 
realiza manejo 
de excretas.  
  
En el año 2019 
el 100% de las 
fincas 
ganaderas del 
departamento 
realizan un uso 
seguro y 
eficiente de 
residuos 
sólidos. 
 
 
- Corporación 
Regional 
Autónoma del 
Quindío 
(CRQ). 
 
- ICA 
 
Corporación 
Regional 
Autónoma 
del Quindío 
(CRQ). 
 
- ICA 
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6.3.4.3  Estrategia 3.  Fomento de sistemas silvopastoriles 
 
Proyecto 12.  Sistemas silvopastoriles para la ganadería del Quindío 
 
La deforestación, las quemas, la erosión y la pérdida de biodiversidad han hecho que la 
ganadería bovina sea considerada como un sector productivo que va en contra de la 
sostenibilidad ecológica. Una forma de cambiar este concepto es enfocar la ganadería 
bajo sistemas productivos que permitan realizar su reconversión a sistemas mas 
amigables con el medio ambiente, aprovechando las ventajas que ofrecen sistemas 
alternativos como los sistemas silvopastoriles (Mahecha L., 2003;11) (Cuadro 50). 
 
 
Cuadro 50  Descripción del proyecto sistemas silvopastoriles para la ganadería del 
Quindío. 
 
Objetivo Línea Base Meta Responsable Quién Financia 
 
Reconvertir 
sistemas de 
producción 
ganaderos 
tradicionales a 
sistemas de 
producción con 
arboles. 
 
35.082 ha, y 
850 fincas 
ganaderas del 
departamento 
no han 
reforestado los 
dos últimos 
años 
  
En el año 2019 
el 25% del 
área que no ha 
reforestado 
(8.771 ha) y 
25% de los 
predios 
ganaderos que 
no han 
reforestado 
(213 fincas) en 
el 
departamento, 
se reconvierten 
en sistemas de 
producción 
silvopastoriles 
 
 
-Gobierno 
departamen- 
tal 
 
-Comité de 
Ganaderos 
del Quindío 
 
-Corporación 
Regional 
Autónoma del 
Quindío  
(CRQ) 
 
Corporación 
Regional 
Autónoma 
del Quindío 
(CRQ). 
 
-Producto- 
 res. 
 
 
-Goberna- 
ción. 
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7.  CONCLUSIONES 
 
 
En el departamento del Quindío existen sistemas de producción ubicados en áreas no 
aptas por condiciones de suelo y topografía y en tres de los cinco sistemas de producción 
del departamento la carga animal por hectárea es muy baja, lo que se traduce en formas 
ineficientes de producción. 
 
Faltan zonas por registrarse como libres de Tuberculosis Bovina; además, falta ampliar la 
cobertura de protección contra Brucelosis. 
 
Los sistemas de Buenas Prácticas Ganaderas y Análisis de Puntos Críticos (HACCP), 
son procesos incipientes dentro de las fincas ganaderas del departamento. 
 
Al igual que en el resto del país, la comercialización de la leche y el sacrificio de animales 
son los dos eslabones críticos en las cadenas productivas cárnica y láctea en el 
departamento. 
  
Los ganaderos del departamento no tienen un adecuado desarrollo de sus competencias 
empresariales y administrativas; de igual manera, es bajo el nivel académico de los 
administradores y muy bajo el de los trabajadores de las fincas ganaderas. 
 
Algunos administradores y al menos la mitad de los trabajadores laboran sin cobertura de 
seguridad social. 
 
Existen fincas ganaderas que no realizan labores de protección de las cuencas 
hidrográficas que le surten de agua. 
 
Existe una alta dependencia de los químicos de síntesis principalmente para las labores 
de control de malezas, fertilización y desparasitado. 
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El manejo de las excretas y los residuos sólidos que se producen en las fincas es 
deficiente. 
 
Falta conciencia de los beneficios de la reforestación sobre la productividad y 
sostenibilidad de los sistemas productivos ganaderos en el departamento. 
 
La mayoría de estas restricciones o problemas de los sistemas de producción en el 
departamento en general, fueron reconocidos por los ganaderos como limitantes en sus 
sistemas de producción particular.  
 
La eficiencia en el uso del recurso suelo, el fortalecimiento del sistema de medidas 
sanitarias, la sanidad y productividad preventivas, y el fortalecimiento de las cadenas 
productivas de carne y leche son las principales estrategias de tipo económico 
planteadas para el desarrollo de la ganadería en el departamento. 
 
La educación y la protección social son las principales estrategias de tipo social para el 
desarrollo de la ganadería en el Quindío.  
 
La planeación y manejo participativo en la protección de cuencas hidrográficas, el uso de 
tecnologías de producción más limpias y el fomento de sistemas silvopastoriles fueron las 
estrategias de tipo ambiental seleccionadas para el desarrollo de la ganadería en el 
departamento. 
 
Los problemas y objetivos de los planes de desarrollo a nivel nacional, regional y 
sectorial, cubren bien los limitantes de tipo productivo, pero no apunta a la totalidad de los 
problemas de tipo social y ambiental. 
 
La reunión de las estrategias dentro de los ejes económico, social y ambiental dieron 
lugar a tres programas dentro del Plan de Desarrollo: una ganadería competitiva, una 
ganadería equitativa para el Quindío y una ganadería sostenible y amigable con el medio 
ambiente. 
 
El programa de ganadería competitiva dio origen a cinco proyectos, el programa de una 
ganadería equitativa para el Quindío, dio origen a tres proyectos y el programa de una 
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ganadería sostenible y amigable con el medio ambiente dio origen a cuatro proyectos que 
en conjunto conforman el Plan de Desarrollo de la Ganadería del Quindío 2019. 
 
Se comprueba la importancia de la caracterización y tipificación de sistemas de 
producción como una herramienta para el desarrollo de indicadores de los limitantes del 
sector, que sirva para la generación de políticas alineadas con los procesos de desarrollo 
nacional, regional y gremial. 
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8.  RECOMENDACIONES 
 
 
Se debe crear un mesa de trabajo multi sectorial para la implementación del Plan de 
Desarrollo de la Ganadería entre el Comité de Ganaderos del Quindío, La Gobernación 
del departamento en cabeza de la Secretaria de Desarrollo Económico, Rural y 
Ambiental, El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el SENA, La Corporación Regional 
Autónoma del Quindío (CRQ) y los ganaderos. Además de invitar otros miembros de las 
Cadenas Productivas de la Carne y la Leche.  
 
El Plan de Desarrollo de la Ganadería debe socializarse entre los diferentes participantes 
del sector ganadero del departamento como: productores, directivas gremiales, gobierno 
departamental, autoridades ambientales y autoridades sanitarias; de manera que se 
estimule el empoderamiento entre los actores afectados directa o indirectamente por el 
Plan de Desarrollo. 
 
Una de las primeras discusiones de la mesa multi sectorial que hará seguimiento al Plan 
de Desarrollo deben ser: la financiación de los diferentes proyectos y programas, el 
cronograma para cada proyecto, como se financiará en el tiempo la ejecución de los 
mismos, así como la participación porcentual o cofinanciación de cada entidad dentro del 
plan.  
 
Se debe realizar un seguimiento permanente y una evaluación anual al Plan de 
Desarrollo. La ganadería como sector mantiene un proceso de cambio constante al 
interior de sus sistemas productivos; como también se ve influenciada por factores 
externos como: condiciones climáticas, variables macroeconómicas y los tratados de libre 
comercio; esto determina que deban realizarse ajustes y re direccionamientos para 
mantener la vigencia del plan en el tiempo. 
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